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ዊ㊁ᵤ 基礎語彙１ ዊᎹ・㕍੗・木部 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・ᐔጊ・竹田 
ᔒᚭ᪖ 基礎語彙１ ዊᎹ・㕍੗・木部 
基礎語彙２ ローレンス・ᐔጊ・ペ࡜ー࡞・ખේ 
Ⴎ㆏ 基礎語彙１a ዊᎹ・Ꮉἑ 
基礎語彙１b 松森・㕍੗ 
 基礎語彙２a ローレンス・ᐔጊ・ਭ保薗 
 基礎語彙２b ખේ・ペ࡜ー࡞ 
㒙વ 基礎語彙１ 㕍੗・ዊᎹ・木部・ᐔ子 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・ᐔጊ・竹田 
਄ཅ㋕ 基礎語彙１ ペ࡜㧙࡞・Ꮉἑ・ዊᎹ・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・ᐔጊ・松森・ખේ 
ဈᎨ 基礎語彙１ ዊᎹ・田窪・ペ࡜㧙࡞・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・松森・Ꮉἑ 
ḧ 基礎語彙１ Ꮉἑ・ペ࡜㧙࡞・ዊᎹ・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・松森・ਃ੗・ᐔጊ 
中㉿ 基礎語彙１ 㕍੗・ዊᎹ・Ꮉἑ・ペ࡜ー࡞ 
基礎語彙２ ローレンス・松森・ᐔጊ 





番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
 毛  >oL@ː >oL@ː pi[nʲi(ひげ／>KD@ɕɕLD>ŋL@ː
 血  >ʨˀi]ː >ʨL@ː／>ʨLː ʨˀi[ː
 緒  >SL@PXひも >ZX@ː 15
 帆  >ɸX@ː ɸX>ː ɸX>ː
 柄  >Mɪ@ː >ML@ː ML>ː
 実  >PL@ː >Pɪ@ː PL>ː
 日  >SL WL>GD >WL@GD太陽
 藻  >PX@ː >PX@ː PX>ː
 葉  >SD@ː >SD@ː SD>ː／KLɴ>SD@ː
 名  >QD@ː >QD@ː QD>ː
 手  Wɪ>ː Wɪ>ː WL>ː
 目  Pɪ>ː Pɪ>ː PL>ː
 歯 " SD>ː SD>ː SD>ː
 屁  Sɪ>ː／ɸɪ>ː Sɪ>ː SL>ː
 穂  >SX@ː／>ɸX@ː ɸX>ː >L@QLQRPL>ː稲の実
 荷  [nʲi]mu[ʦX nʲi[ː nʲi[ː
 湯  MX>ː MX>ː MX>ː
 粉  >PH@ɾL>NHɴ@NRメリケン粉 NX>ː kʰu[na
 野  SD>ɾX原 SD>ɾX SD>ɾX畑
 火  >X@PD>ʦX／>Kɪ ʔX>PD@ʦX X>PD@WX
 田  WD>ː WD>ː tʰa[ː
 木  Kɪ>ː oL>ː KL>ː
 菜  >QD@ː QD>ː MD>VH@ː野菜／>R@ː>SD@ː葉の
小さい野菜
 根  Qɪ>ː Qɪ>ː >PX@WX元／>KLɴ] pi[nʲi]ː木
の根の毛
 乳  ʨˀi[ː ʨˀi[ː ʨL>ʨL
 茶 VD>ː ʨD>ː ɕD>ː
 巣 VX>ː VX>ː VX>ː
 烏賊  >ʔi]kʲa >ʔL@ND L>ND
 海老  >ʔɪ@EL >ʔɪ@Eɪ ʔL>EL車海老／>WD@QD>ɡDː手
の長い海老
 鍬 [kʷˀe]ː両唇摩擦もある [kʷˀë]ː [kˀe]ː
 腰、後ろ  >KX@ɕL >KX@ɕL KX>ɕL
 右 nʲi[nʲi]ː >PL@ŋL >PL@ɡL
 羽  >SD@Qɪ [pa]nʲi SD>QL／pa[nʲi
 横  >MX@NX >MX@NX MX>NX
 灰  >MX@Qɪ >MX@Qɪ ju[nʲi



























































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ሻ  ɡa[nʲi]ː ɡa[nʲi]ː ɡa[nʲi]ː
 ዩ  ND>L@ː ND>L@ː ND>L
 ᎐  >D@ː[nʲi]ː >ʔD@ː[nʲi]ː >D@ː[nʲi]ː
 ഗ  15 [pˀi]ɾD PX>ɾL
 ฟ  >ʔX@ɕL >ʔX@ɕL X>ɕL
 ຂ  >ʔL@MX >ʔL@X ʔL>MX
 স  >ND@QH >KD@Qɪ 15
 དྷ  PL>]X@ː PL>ࡺX@ː PL>ࡺX@ː／>PL@ࡺXɴ>ND@ː小さ
いਆ
 ෛ  >VX@QD >VX@QD VX>QD
 ໢  >VD@ɾD >VD@ɾD VD>ɾD
 ๵  >MX@GD >ML@GD／>MX@GD MX>GD
 ඣ  >VH@ː >VH@ː VH>ː／ɕH>ː
 ੣  >QX@EX>L [kˀu]Ei kˀu[Ei
 ം  [kˀi]]u [kˀi]]u kˀi[]u
 ෫  >MX@ND [ju]kˀa MX>ND
 ຒ  PD>L >PD@L >PD@L
 ਷  >PL@]X Pɪ>儓X PL>GX
 Ⴘ  VX>VR VX>VX VX>VRあऽॉઞ৷चङ
 య  [pʰu]ɕL >ɸX@ɕL／>SX@ɕL KX>ɕL
 ཐ  >VX@GL >VX@GL VX>GL
 ྿  [tʰa]ka >WD@ND WD>ND
 ྕ  [tʰa]na >WD@QD WD>QD
 ೔  >GH@ː >GH@ː GH>ː
 ད  >PX@ɕL >PX@ɕL PX>ɕL
 ೭  >WX@L >WX@L WX>L
 ጭ  KD>Pɪऊी KD>Pɪ >KD@PLऊी
 ᅂ  >ʦX@Pɪ >ʦX@Pɪ WX>PL
 ೲ  >VX@NX [Vu]kˀu VX>NX
 ቺ  [kˀu]nʲi kˀu[nʲi kˀu[nʲi
 ࿝  PX>PX@ː >PX@PX PX>PX
 道  >PL@ʨL >PL@ʨL PL>ʨL
 ᄔい >KD@]D >KD@ࡺD 15
 ᓃ  >Ss@ː >ɸs@ː／>Ss@ː KH>ː
 ຢ  >SD@NX SD>NX SD>NX
 ࿀  >SD@QD >SD@QD SD>QD
 ⎪  15 15 15
 ጡ  >SL@Qɪ [pi]nʲi／>SL@ŋL pi[nʲi
 ൿ  SX>GL >ɸX@Gɪ SX>GL／ɸX>GL
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ഘ  [kˀiࡺLে৉ [kˀi]ɾH kˀi[ɾH／>WD@ɴ>PX@ɴ／
QX>QXপਣᔸのऒध
 ௯  >KD@ࡺL >KD@ࡺL KD>GL
 ቴ  >SD@ʨL >SD@ʨL SD>ʨL
 ௡  >ʔD@ࡺL >ʔD@ࡺL ʔD>ࡺL
 ႕  [kˀiɾL／ND>VX@PL PX>MD PX>MD
 傱  >PX@PL／>PX@PLɡD>ɾD PX>Pɪ PX>PL
 Ჶ >Pɪ@ɸD>MD@ː MX>L 15
 ᷐ >SX@VX >SX@VX／>ɸX@VX SX>VX
 ∁ >VD@EDさय >VD@ED VD>ED
 ౛  >KD@EL KD>EL KD>EL
 ಒ  >QD@ʦX >QD@ʦX QD>WX
 ఠ  >ʔX@WX >ʔX@WX X>WX
 స  >ʔX@WD >ʔX@WD ʔX>WD
 ซ  >KD@NL Ka[kˀi 15
 ଶ  >SD@ɕL SD>ɕL SD>ɕL
 ๢  >PX@Qɪ >PX@Qɪ PX>QL
 ஑  >ND@WD >ND@WD ND>WD
 ઠሼあओ >ʔX@WXŋH>ː >ʔD@ɡX ʔD>ɡX
 য  >ʦˀu >ʨˀu >ʨˀu
 લ  >ʔL@ɕL >ʔL@ɕL L>ɕL
 ໤  [pˀi]ɾX >SL@ɾX SL>ɾX
 ෈  [pˀu]ju >ɸX@MX ɸX>MX
 ጼ  >SL@ࡺL／>ɸL@ࡺL SL>ࡺL SL>ࡺL
 ൒  >WD@EL WD>ELقુৢ語৓ك WD>EL
 ჱ  VX>ED VX>ED VX>ED
 એ  ʦˀu[ɾD ʨX>ɾD WX>ɾD
 ຩ  kˀi[mu kˀi[mu ʨˀi[mu
 ປ  PL>PL PL>PL PL>PL
 ෗  SX>Qɪ／ɸX>Qɪ SX>Qɪ@ː ݡu[ni]৸
 ຜ  KD>ː ND>ZD ND>ZD
 ฏ  X>GL >ɡX@WH>ː WL>ː／ɡX>WH@ː>ɡX@WH>ː
 ᶫघब  VX>Qɪ VX>Qɪ >PXNH@]X>QH਱ऒअᶫ／
>WX@EX>ɕL
 ੐  >MX@EL MX>EL MX>EL
 ᎚  Vˀu >VVX >VVX





























































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ᅐ  PD>WD PD>WD PD>WD
 ໅  ZD>WD ZD>WD ZD>WD
 ጂ  [pˀi]ɴɡX >Sɪɴ@ŋXː >SL@ɴ>ɡXː>ɸL@ɴ>ɡXළो
 ஡  >WX@ࡺLWXಟ೯ ʔX>MD ʔX>MD
 ෿ nʲi[ku ɕL>ɕL／>PL@ː nʲi[kuiɕLଽ
 ໼  PD>Pɪ PD>Pɪ PD>PL
 ৪  KX>Pɪ KX>Pɪ KX>PL
 ሡफऊ  QX>ND QX>ND QX>ND
 ဖ  >SD@ND >SD@ND SD>ND>SD@NDɴ>PH@ː
 ි  D>PL ʔD>Pɪ D>PL
 თ  SD>ʨL >SD@ʨL SD>ʨL
 ಐऩॎ  >SL@PXひも ʦˀu[na KL>PX
 ഹणऩ  WX>QD ʦˀu[na tˀu[na
 Ⴁऊी  KD>Pɪ KD>Pɪ X>EL@ɴ>KD@PL
 ፘ >VR@ːGH>ː >GH@ːق೔のਔك >VR@ː>GH@ː／GH>ː
 ফ  WX>ɕL >WX@ɕL WX>ɕL
 ৎ  >WX@NL WX>NL 15
 ఽ MX>ɾX MX>ɾX MX>ɾX
 া  >ʦX@NLQX>L ʨˀu[ki >WX@ʨL>QX@L
 ৛  MD>PD MD>PD MD>PD
 ਣ  ɕL>PD ɕL>PD ɕL>PD
 ์  kˀu[mu kˀu[mu kˀu[mu
 ణ  QD>PL QD>PL QD>PL
 ଘ  SD>PD SD>PD >SD@PD
 ஝  X>PD ʔX>PD ʔX>PD
 ໆ  SD>WX@ː SD>WX@ː SD>WX@ː
 ໳  >L@ɴ>ŋD@ː >ʔL@ɴ>ŋD@ː >L@ɴ>ŋD@ː
 ẻपऩ 15 >ʔa]ma[nʲa]ː mi[nʲa
 ⍹ WR>ː WR>ː WR>ː
 น KD>Pɪ >ND@Pɪ ND>PH>KD@PL
 Ả  ʔX>ࡺL >ʔX@ࡺL／>ʔX@ࡺL>PX@ɕL X>ࡺL／XࡺLPX>ɕL
 ᔪ  QX>PL QX>PL >QX@PL
 ഓणの  ʦX>QX ʦˀu[nu WX>QX
 ୨  SD>QD SD>QD SD>QD
 ൃ  Vˀa >VVD >VVD
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類






 ත  ɸX>ɕL >SX@ɕL EX>ɕLSX>ɕL
 ှ  D>ZD D>ZD >EX@NXD>ZD
 Ⴡ೑  Nɪ>ɡD Nɪ>ɡD NL>ɡD
 า  D>QD／ɡD>PD ɡD>QD@ː D>QD
 ഫ  X>ɾD／>MD@QX>ɕL@ːੇのഫ >KX@ɕLق後ろك >X@ɾD
 ੟  PX>QX >PX@ɴ PX>ɴ
 ౦  ʔL>ɾX ʔL>ɾX L>ɾX
 ྭ  ʔu[nʲi >ʔu]nʲi ʔu[nʲi
 ต  ʔL>PL ʔL>PL ʔL>PL
 ဢெ஘ ʔD>MD 15 15
 ੟      
 ๛  KD>WD KD>WD KD>WD
 අ  ʔL>NL ʔL>NL >ʔL@ʨL
 ఝ  [kˀi]tVu[Eɪ／R>EL kˀi[ʦX@EL ʨL>ʨX@EL／X>EL
 ሒ  >PL@QR 15 15
 ᅑ  ɕL>ɾX ɕL>ɾX ɕL>ɾX
 ௡⍭  PL>VX PL>VX PL>VX
 ᏻ 15 QD>ED@ː／>PL@PX>MD >PLɴ@PRː>MD@ːय़クছ।
 ഝ  ʔL>WD ʔL>WD ʔL>WD
 ௩  SX>Qɪ ɸX>Qɪ [ݡu]ni
 ᔟषै  KH>ɾD SL>ɾD／ɸL>ɾD 15
 ⃗のा  QX>PL QX>PL QX>PL
 ຖؙེ  KD>VD KD>VD KD>VD
 ཨ  KD>PD KD>PD KD>PD
 Ⴛ  X>VX ʔX>VX >X@VX
 ଉ  SD>L >SD@L >SD@L
 ໃ  L>WX／>L@ʦX>ː >ʔL@WX L>ʨXː／L>ʦXː
 ਗ  >VX@WX >VX@WX VX>WX
 ൔ X>NX >ʔu]kˀu >ʔX@NX
 র  QD>ː QD>ː >QD@ː
 ০日  kʲu[ː kʲˀu[ː >ɕX@ː
 海  ʔX>PL >ʔX@PL >ʔX@PL



































































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 稲  L>Qɪ ʔL>Qɪ L>QL
 ်  mu[nʲi mu[nʲi mu[nʲi
 ᅷ  [kˀ]iu[i(მᅷ／>ɕL@EX>L෈ᅷ
／[i]nʲaɡX>Lౙᅷ
>ʔX@ɾL 15
 ႁ  D>ZD ʔD>ZD D>ZD
 ૈ  PD>ʦX PD>ʦˀu >PD@WX
 ჈  ɡD>MD ɡD>MD ɡD>MD
 ၈  QH>ː QH>ː QH>ː
 ዙ  ZD>ɾD ZD>ɾD ZD>ɾD
 ᎇ >KL@ɴMX>GD@ː木の๵ >oL@ɴMX>GD VX>ɾD@ː१トक़य़অの੔ഈ
 ர  WD>Qɪ WD>Qɪ WD>QL
 ᆺ  KD>VX kˀa[Vu]ː ND>VX
 ວजय  VX>ED VX>ED@ː VX>ED
 ၄  15 >ʦX@EX tˀu[Eu
 ൙  15 >VX@ࡺL／VX>ࡺL >VX@ࡺL
 ඄  15 >ʔD@WX >D@WX
 ⍴もも  PX>PX PX>PX PX>PX／DW>WH@ː
 ᇳ  >Pɪ@PD>R PD>MX >PLɴ@PD>MX
 ଢ  NX>L NX>L >NX@L
 ࿨  D>ɕL ʔD>ɕL D>ɕL
 ካ  15 PXN>ND ZX>WX୏
 ଌฦ  WD>EL >WD@EL >WD@EL
 ᐎ VX>VX VX>VX >VX@VX
 桶  X>ɪ X>ɪ WD>ɾHːञैい>ZL@ː
 ৐  Ps>ː PÍ>ː >PH@ː
 ං  D>Pɪ ʔD>Pɪ D>PL
 ່  15 ʦˀu[ju >WX@MX／>ʦX@MX
 ੱ  15 >NX@NX>ɾX 15
 ૼ、லহ >Wɪ@ZD>]D手ૼ >Wɪ@ࡺX>NX 15
 ঱ >X@ɪ >Zɪ@ː ZL>ː
 ৣ >VVDࢀ >VD@ː >ɕɕD
 ఽ      
 પ >Ps@ː>ʨD@ː >Ps@ː>ʨL@ː >PHWʨL@ː>PH@ː>ʨL@ː
 ࿀血  SD>QD@ʨL SD>QD@ʨLː >SDQD@ʨL>ː
 ᩸  MX>GD@L MX>GD@L >MX@GD>L
 ጙ  >KR@ː>ࡺL >KR@ː>ࡺL KR>ː@ࡺL
180
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ഀ  ɕL>ɾX@ɕL ɕL>ɾX@ɕL >ɕL@ɾX>ɕL
 ๆ  [kˀi]ɴ>儓X قો号दいअك >ʨLɴ@ࡺX੺ਚ
 ᛑ  [pˀi]ɴɡX >SX@ː>PX >ɸX@ː>PX
 ဈॉ  X>GX@L ʔX>GX@L >ZX@GX>L
 ำ  [kˀuVaɾL／[kˀu]Va[ɾL kˀu[Va]ɾL [kˀu]Va[ɾL
 Ꭽ  ND>ʦX@ː ND>ʦX@ː >ND@ʦX>R
 ஄  >ND@WD஑ ND>WD@ʨL >ND@WD>ʨL
 ᄢ  15 ʔX>ɾX@ɕL >X@ɾX>ɕL
 ኜ  >SD@ND>PD >SD@ND>PD SD>ND@PD
 ା੟  kˀi[ɴ [kˀi]ɴ ʨL>ɴ
 ᄠ ND>ZD@ɾD >ND@ZD>ɾD ND>ZD@ɾD
 Ⴂ  >NX@MX>PL >NX@MX>PL >NX@MX>PL
 ཷञॎै  >WD@ː>ɾD >WD@ː>ɾD >WDː@ɾD／>ND@PD>ࡺLː৪ཷ
 ฦ  SXN>NX／ɸXN>NX ɸXN>NX >ɸXN@NX
 Ნिखろ  PXV>VX／>ɕL@VD>NX@ː PX>VVX PXɕ>ɕX
 ྰ  >ND@ɡD>PL >ND@ɡD>PL >ND@ɡD>PL
 ₘ  >SD@VD>PL >SD@VD>PL >SD@VD>PL
 ླ  >KD@WD>QD／>SR@ː>ʨD@ːෆഛ >ND@WD>QD KD>WD@QD
 ფणता  15 >WH@ː>NR@ː >WH@ː>NRː>WD@L>NR@ː
 ਀  >X@PX>Wɪ >X@PX>Wɪ >X@PX>WL
 આ日  ki[nʲu]ː kˀi[nʲu]ː ʨi[nʲu]ː
 ৥日  D>ʨD ʔD>ʨD D>ʨD
 ∟अङै  >ɸX@Pɪ>ɾD@ː >ʔX@GGD>Pɪ@ː X>ࡺX@ɾD
 ฤ  >WDND@ɾDPX>QX／>WD@ND>ɾD >WD@ND>ɾD >WD@ND>ɾD
 ੉葉  >MX@Pɪ>WD >MX@Pɪ>WD >MX@PL>WD
 ฏ 15 X>GL >ɡX@WH>ː
 ཻ  QD>GD QD>GD >QD@PL>GD／QD>GD
 జ฼๧  >L@WX>NX／>PsN@NZDᒎ／
>XLN@NZDᏜ
>ʔL@WX>NX >L@WX>NX
 అ  DE>ED ʔDE>ED DE>ED／>D@ɴ>ED
 ෣  SD>MD SD>MD >SD@MD／>ɸD@MD
 ᆸ  PDN>ND PDN>ND PDN>ND
 Ძ  >KR@ː>NL >SR@ː>NL SR>ː@ʨL
 ऌॄअॉ  15 kˀi[u]i >ʨL@X>L
 ੲऐ  >QD@VD>Nɪ >QD@VD>Nɪ QD>VD@NL
 ୵  >ʔL@QX>ʨL >ʔL@QX>ʨL L>QX@ʨL
 ం  >SL@ࡺD>L SL>GD@L SL>GD@L





































































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ᒮ  >ʔX@QD>ŋʲa]ː >ʔX@QD>ŋL X>QD@ɡL
 㧽  >X@VD>ɡL >ʔX@VD>ŋL X>VD@ɡL
 Ạẙ  >EL@ELࡺD>ɾD@ː >PL@PL>ࡺD@ː >PL@PL>ࡺD@ː／>EL@EL>GD@ː
 ẘ  >ɕL@MD>PL >ɕL@ɾD>Pɪ >ɕL@ɾD>PL
 ఇ  VX>L kˀu[Vu]i >VX@L／NX>VX@L
 ᯲  >WD@ɾH>ː WD>ɾH@ː WD>ɾH@ː
 畑  >SD@WH>ː >SD@WH>ː SD>WH@ː
 ᅁ  kˀuࡺ>ࡺD [kˀu]G[儕D@ː >NX@ɴ>儕D@ː
 ௲ଌ >PX@ND>ࡺL >PX@ND>Gɪ PX>ND@GL>PX@ND>GL
 ಳಇ >ʔD@NX>EL ʔD>NX@EL D>NX@EL
186
基礎語彙１データ



















































୞ಀ ౐ୁ ⋇৵৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ँओડએؚउधऋः >ࡢa@Ʈi>Pa@ł৸৬ >ࡢu@Wফu>Ļe@ł >ࡢa@Gi>Pa@ł৸৬／>ࡢu@Wu>Ļ
e@ł੔ഈ
 ଌ >pф՝a >pф՝a >pф՝a












 ฏڭ ࡝u>We@ł >࡝u@We>ł >࡝u@Weː ฏऋਘःऒध
 ฏڮ >ࡢuGi  ࡢu>Gi
 ῠऊऊध ࡢa>Gu ࡢa>Gu@ࡹi ࢊ$ %>ࡢa@Gu>ࡹi% >ࡢa@Gu
 ྾ >haV@Va>Ļࣶi@ł >ha@VVa>Ļࢥ@ł >ha@ࡹࡹa>Ļi@ł
 ๭ఢॉॎऌ໅ >࡝a@Pa>Nu／>Va@huࡹi >࡝a@Pa>Nu >ࡢaEaࡍa@Eu>ni@ł／
>࡝a@Pa>Nu๢भর
 ჱ Vu>Ea Vu>Ea／>Nফu@Ʊi ઠ Vu>Ea
 ຒ Pa>i／>Pa@i>WaE@Ea >Pa@i／>Pai@WaEu>niउຒभ
กै॒दःॊਚ
>Pa@i
 ᶫघब Vu>nࢥ ࡹu>ne$Vu>nࢥ% >pф՝a@ࢦpфu>ni@ł／Vu>ni
 ూর >na@Ļa>ni／>hu@ࡹi ࢊ >na@Ļa>nࢥ／>na@࡝a>nࢥ／
>hu@ࡹi
hu>ࡹi@
 णिग Pa>Ưu@Ʈi >Pa@Ʊu>࡝ࢥ$
>Pa@Ʊu>Ʈi%
>Pa@Wu>Ʈi
 ሊ৵ᄀڭ Ưu>Eu@ࡹi >Ʊu@Eu>ࡹi >Wফu@Eu>ࡹi
 પ >Pë@ł>Wa >Pë@ł>Ʊi@ł PeW>Ʊi@ł
 ऴऎैᶫ Ƭu>Ưu >Nфa@NNi NфaN>Ni 15
 ᷐षज >ࢨu@Vu >ࢨu@Vu pфu>Vu
 उदऌ >nࢥ@Eu>Wu@ł >nࢥ@Eu>Wu@ł >ni@Eu>Wu@ł
 ৬भළो؞ጂ >ࢨࢥ@ࢦ࡝u >ࢨiࢦ@࡝u >pࢨiࢦ@࡝u >pфi@ࢦ>࡝u
 ᎚ >VVu >Vu >VVu
 ऑ॒ऒणؚ඼ॉऒव >WeNNফo@ł >Wфࢥ@NNo>ł >Wфࢥ@Nu>ࡍo@ł
 ஜ྾ >ࡹi@Ma>Ļࣶࢥ >ࡹi@ࡍa>Ļࢥ ࡹi>ࡍa@Ļi








 ᏹ >Ưu@E>Eë@ł >ƱuE@Ee>ł >Wফu@E>Ee@ł




















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊











 Ꮬ Zu[ik]kࣶˀa X>L@N>ND／LN>ND >PD@WD>EH@ː
 ᒎ msikkࣶˀa >Pɪ@N>ND／PɪN>NDᒎ >PD@WD>EH@ː
 ྈ೯ X>ʥL@ː >ʔX@ɴ>P࡞L@ːFI!／D>ʥL@
ːຳ೯
[kˀi]ɴ[kˀa]ː敬って੉अ
 ୏ >X@WX >X@WX Zu[tˀu
 ੬ >ML@ɴŋD >ML@ɴ>ŋD >ML@ɴ>ŋD
 ྈಟ X>ED@ː >ʔX@ED>NNɪ@ː>ʔX@ED >ʔD@ɴ>PD@ː／ʔD>QL@ː
 ஡৕ >ʔu]Mak[kࣶa >ʔu]Mak[kࣶa ʔX>MD@NND
 ੓ >X@QD>ŋX PD>L@ː／>X@QD>ŋXৗ >ZX@QD>ɡX





 ༻য 15 15 
 ৕୹ [kࣶˀa [kࣶˀa [kˀa







 ஡Ꮊ >ɸD@ɾRː>ʥL@ː >KD@ɾRː>ʥL@ː Sʰa[ɾRː@ʥL／
[SʰaɾRːʥL@ɴ>ʨD@ː







 ೯ >MLɴ@ŋDʔX>MD MD@NNL>ː／R>WRːৗ MDN>NLː
 ೯１ ʔD>ʥD@ːళ／ʔD>ʥL@ːຳ >D@ʥD>ːଽ ʔD>ʥD@ːଽ
 ൲ [tʰu]ʑL tʰu[ʥL tʰu[ʥL































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊





















 ఝ R>EL／R>EL@ː／>ʨL@ʦX>Eɪ >ʨX@ʦX>EL／ʨXʦX>EL ʔX>EL／ʨˀi[ʨX@EL
 かんकし >ɡɪ@ː>ɸࣶa]ː >ɡɪ@ɸD>ː ɡL>ED@ː／kʰu[ɕL髪෪り
 ା੟ [kˀiɴ kˀi[Qu ʨˀi[ɴ
 ৣྤ ʔDV>VD@ː >ʔD@VVD>ː ʔDɕ>ɕD@ː
 ൃ၎झअり >VD@ED >VD@ED VD>ED
 手फएい、ॱड़ঝ >WH@QX>ŋɪ／[tʰi]sa[ʥLଽ VD>ʥL [tʰɪ@QX>ɡX@L
 ቝ >ɸࣶi]mu  PX>VX@EL／>KL@PXɴ>ND@ː





 ごठそअ々મ৶ >VX@ː>Nɪມりの時の [tʰu]i[mu]ʨLおुてなし／
>VX@ː>Nɪ／>ɕX@ː>Nɪ
>ɕX@ːkˀiມりの
 ごන >ʔo]ba[Q՝i／>ʔX ࢙]ba[Q՝i >ʔu]ba[Q՝i >PH@ːɕL／ʔu[ba]Q՝i
 ෛႇ >VD@WD>ː >VD@W>WD@ː VD>WD@ː





 හᆷ >GX@ː>ɕL@ː >GX@ː>ɕL@ː >GX@ː>ɕL@ː
 ຼ [tʰa]ma[ɡX／KX>ŋD@ː KX>ŋD@ː
[tʰa]ma[ɡX／KX>ŋD@ːऱे
こ
 ภ ʨD>ː／VD>ːଽ ʨD>ː >ʨDː
 ໤୫ >ʔD@ɕL>ː >PX@ɴ ʔD>ɕL@ː























































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ෿ ɕL>ɕL ɕL>ɕL PL>ː／ɕL>ɕLଐい৖ਜ਼の෿
 ⎻ >PX@W>ʨL@ː >PX@W>ʨL@ː PXW>ʨL@ː
 ෌୫ ML>ː >MX@ː>ED@ɴ >ML@ː
 ੇ >MDː MD>ː MD>ː







 ୅ >PRɴ／ʥR>ː ʥR>ː >ʔX@PXWL>ɡX@ʨL／>ʥRː





 ଠ੩ >WH@ɴʥR>ː [tʰi]ɴʥR>ːৗ >WL@ɴ>ʥR@ː












 ᑍ MD>ʨX@ː MD>ʨX@ː MD>ʨX@ː




 ৼො >ɕL@PD ɕL>PD ɕL>PD
 ૈ৥いकりप使৷ [tʰa]imaʦX  >ʔLGDɾLGD@ɴ>SR@ː
 ಳ
 ᄔい >KD@ʥD KD>ʥD KD>GD
 ဖ >ɸD@ND [tʰi]ɾD／[Sʰa]kaৗ Sʰa[ka
 ഒ੿঵ >ɸD@ɾXɕL>ɡX@WX [SʰaɾXɕL@ɡX>WX／Sʰa[ɾXഒ [SʰatHːɕL@ɡX>WX／Sʰa[tH]ː
ഒ
 ်わら >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː
 お祝い >MX@ː>ZH@ː >MX@ZH>ː >MXː@MH>ː
 ೬අ MXː>L ʔi[kˀi]ɕLɾDَ೬ुअُのਔ >MX@NX>MX@ɴ೬む





























































































































































 ኀየ >ɕL@NNL／>GX@ɕLN>NL >ɕL@NNɪ >ɕLW@ʨLː
 ੉୴々্੉ [Mu]mࣶɪ>WD >MX@P࡞L>WD >MX@PL>WD
 ৼ൩ჰஃ஗੿঵なन >PDɡXPLː@ɕL>ŋX@WX >ML@ː>ʥL@ː >ML@ː>ʥL@ː
 ᄗ、࿱ᄗ、ቋ࿱ >PD@EX>L PD>EX@L >PD@EX>L
 ৡॱখ tʰa[Ma tʰa[Ma >ɡX@WHː
 ୰ਞ MD>PL >MD@ɴPs>ː MD>PD@L
 ፑ１ 儓u[m՝a]ː >ʔR@QR 
 ፑگ  >ʥu]m՝aː小஑ Gu[m՝a]ːপ小とु






 ᨈ༐のढ़ॖ MR>ː MR>ː MR>ː

















 ཨかऽ >KD@PD KD>PD KD>PD




 २ঝ൓ჼ৷ >VD@ɴED>ɾD@ː >KX@ɴQ՝a[ma]ː৯がൽい／
>VD@ɴED>ɾD@ː
MX>L৯がൽいुの
 २ঝ൓ჼ৷ 15  >VD@ɴED>ɾD@ː
 Ꮞすき 15 PD>ŋD 








































































































































































 ᄾౠ頭上ઈဦ৷ 使わない  
 ཞ SD>ɡD@PD >KD@ɡD>PD >ʔXEDQLɴ@ND>PD@ː




 ⌵ >VD@ED>NL >VD@ED>NL >VD@ED>ʨL／kˀu[ɕL
 小ླ 15 >QD@L>ɸX kʰu[ɡD@WD>QD







 ᇉ >ʥL@ɴ ʥL>QX ʥL>ɴ
 ቤたきऍ [tʰa]ɴ>PX [tʰa]ɴ>PX [tʰaɴ@PX
 ጫ >ɡX@VD>QL >ɡX@VD>QL ɡX>ɕD@QL
 ഘ手फएい >QX@QX VD>ʥL QX>QX
 ⎣ >ɸࣶa]ɕLࢊ [tʰi]mu[tu PHː>ɕL／[Sʰa]ɕLࢊ
 ऱしूく Qɪ>EX／>VD@NX>ɕLお௣ Qɪ>EX >QL@EX
 ቝ಍めの঄ঔ 15 >ʨX@ʨXELɴ>ND@ː 
 ഘ੮ ʔX>GX ʔX>GX Ka[bbi]Sʰu[tu]ɴかऐഘ੮
／>ɕLʨi]Sʰu[tu]ɴഢきഘ੮
 ෆഛ >ɸR@ː>ʨD@ː >KR@ː>ʨX@ː
FI!>KR@ː>ʨD@ː頭全体
KD>WD@QD












 Ꭹ PDː>L PDː>L PD>ː@L
 ਨ [Q՝i]ɕLࢊଽ [Q՝i]ɕL／Q՝i[ɕLNDʥLਨ௯ 
 ਧ 15 >ʔX@NLEs>ː 












































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 વ >ɸHːQ՝iɕLવ௯ ɸs>ː／>ɸs@ɴND>ʥLવ௯ SʰH[ː




 క Q՝i[Q՝i]ː >PL@ɡL PL>ɡL／PL>ɡL@ːਵ঻$
>PL@ɡLਵ঻%
 ం [Sˀi]ʥD>L >oL@GD>L Sʰi[Ga]i
 ၐ >ʔD@ːWX>NL >ʔD@ː>WX@NL >ʔDː@NDɴ>PDਵ঻$
>ʔDː@WX>ʨLਵ঻%
 ફ >ʔa]sak[kˀa]ma／[kˀa]ɴ>PD ʔD>VD@NNDPD [kˀa]ɴ>PDਵ঻$؜%
 ફ໤ >PD@ːɸLɾX >oL@ɴ>PD／PD>oLɴ@PD$
PD>ɕLɴ@PD%
Sʰi[ɾXਵ঻$؜%
 ০ Q՝a[ma Q՝a[ma [Q՝a]maਵ঻$؜%
 अりङんگ～ڰা 15 15 15ਵ঻$؜%
 ၿ PD>GX PD>GX >PD@GXଽਵ঻$oL>PD
ৗ／PD>GXଽਵ঻%
 ෌্ >MR@ːQHːŋD>WD  ෌ථれ>MR@ː>QH@ːਵ঻$؜%
／ఽMX>ɾXਵ঻$؜%




 ঳આ年 >PL@ʦXQD>WL@ː >PL@ʨXQD>WL@ː >VXɡi]tʰu[ɕLਵ঻$
>PL@ʨX>QD@WLਵ঻%
 ு年 KX>儓X KX>ʥX KX>GXਵ঻$
ɸX>GXਵ঻%
 ০年 >KX@WD>EL >KX@WD>EL ɸX>WD@EL০年০২ਵ঻
$[kʰu]tu[ɕLਵ঻%
 ০年 >NRɴGR০২ [kʰu]ɴ>GR$[kʰu]ɴ>GX% [kʰu]ɴGX০年০২ਵ঻
$[kʰuɴ@GXਵ঻%
 औਟ年 >QD@ːPL>ʦX >MDɴ@ʨX >MD@ɴʨRਵ঻$
>MDɴ@ʨXਵ঻%
 ਟ年 MD>QL MD>QL >MD@QLਵ঻$؜%
 ৥঩ ʔD>ʨD ʔD>ʨD ʔD>ʨDਵ঻$؜%
 ৥৏঩ >ʔD@VD>WL >ʔD@VD>WL ʔD>VD@WLਵ঻$؜%
 しあऔって  >MR@ː ʨˀi]Q՝ut[ti]ːਵ঻%
 โ঩  15 15ਵ঻$>QD@ː>ʨDਵ঻
%
 โر঩  15 PLN>NDਵ঻%
 ০঩ [k՝u]ː kʰ՝u[ː >ɕX@ːਵ঻$؜%





























































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 おととい ʔut[tˀi]ː >ZX@W>WL@ː Zut[tˀi]ːਵ঻$>ZX@W>WL@ː
ਵ঻%
 ऱとつ  [tˀi]ʨX [tˀi]tu
 ੸つ  [tˀaː@ʨX [tˀaː@WX
 ਕつ  >PLː@ʨX >PLː@WX
 ஛つ  >MXː@ʨX >MXː@WX
 ૜つ  >ʔL@ʨX>ʨX >ʔLWXWX
 ౽つ  >PXː@ʨX >PXː@WX
 ೻つ  >QDQD@ʨX >QD@QD>WX
 ழつ  >MDː@ʨX >MD@ːWX
 ృつ  [kʰ儆@ː>QX@ʨX>NX@NX>QX@ʨ [kʰu]ː>QX@WX
 ે  [tʰu]ː WX>ː
 ঳য  >ʨˀu]i >ʨˀu]i
 ੸য  [tˀa]i [tˀai
 ਕয  PL>ʨD@L >PL@ʨD>L
 ஛য  MX>WD@L >MX@WD>L
 ૜য  >L@ʨX>WD@L >ɡu]Q՝iɴ
 ౽য  PX>WD@L 
 ೻য  >QD@QD>WD@L 
 ழয  MD>WD@L 
 ృয  [kʰu]ː>WD@L 
 ેয   
 ঳  >KL@ː 15
 ੸  >ɸX@ː 15
 ਕ  >PL@ː 15
 ஛  >MX@ː 15
 ૜  >ʔL@ː 15
 ౽  >PX@ː 15
 ೻  >QD@QD 15
 ழ  >MD@ː 15
 ృ  [kʰu]Qu 15
 ಳ
 あそこ   >ʔD@PD
 あれ   ʔD>ɾL
 ここ   >ɸX@PD
 これ   ɸX>ɾL
 そこ   >ʔX@PD
 それ   ʔX>ɾL
 あなた   >QD@ː>PL






































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊




 எ   >ZD@ɴ
 எたठH[FOXVLYH   >ZD@ɴ>QD@ː
 எたठLQFOXVLYH   >ZDː@ʨD
 いくつ   >ʔi]kˀu[tˀu
 いくら   >VD@ɴ>VD
 いつ   ʔL>WX
 टれ   tʰaɾX
 नअ   ɕDɕ>ɕL
 नこ   ɴʥD
 नれ   >GL@ɾX
 なछ   >QXࢀ@ŋD
 なप   >QX@ː
 ৥かり   ʔDːɡD>WX@L৥るくなってい
る
 ഏ୾   >ɸX@GL>ː
 ໹   >KD@ɴm՝aː>L
 ດ   ʔX>ɕX@ɡD
 ৉൜   ʥL>ɕLɴৗ
 ૬   [tˀiɴ@WR>ː
 ୬഻   [tʰi]Ga
 ໄඕ   ʔLː>QXːଽ／>WD@WXPD>NLৗ
 ଅ   PL>ʨD
 ᇐ   Q՝i[ʥL
 ౌ   ʔX>PD@WX
 ໛   >oL@EX>ɕL
 ฒ௿ਲの   >ʔD@VD>ɕL
 ኶੊িの   >ʔDɴ@GD>QLࢀ
 ੩ૺ、೎   >KDɴ@ED>WD@ː੩ૺ／
ʔLʥX>PL೎
 ഗ   PX>L／৛MD>PD






















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 坂   [SʰiɾD／Sʰi[ɾD
 १থ०ᆁ   ɡD>NL
 ൃਉ   ssat[ta]Q՝i
 ຘ上   ZL>ː／̣L>ː
 ྍፃ   ɡD>PD







 ৙ਉ、ਉഒ   >oL@ɾRS>SDৗء
 ෣   [Sʰa]Ma／
Sʰa[ɕL@ɾDৗء
 ਲの਷ᆙり、౱   >ɸX@PX>L
 ௃   15
 ಮ৉   >ɾL@NX
 ᒗ   ELࢀ>ʨD@ː
 ᅠ   >Lɴ@GX>ŋD@ː
 ქ   PD>MD@ː
 ጷ   QL>GX@PL
 ጷ   15
 ᆈ   EX>WD
 ঑঑६   >EL@EL>GD@ː
 খॠ   MD>ɡL@ː
 いるか   Sʰi[tu
 ์ືअप   >ɡD@VX>WD@ː
 ༏、ඕ༏   mi[Q՝a]ː／
[kʰa]Mami[Q՝a]ː
 น   kʰa[mi
 ጧ   VD>ED
 ఄຂ   >WX@EL>MX@ː
 なऽこ１   >QD@PD>NX
 ঄ॺॹ   15
 ृनかり   >ʔD@PD>PD@ː
 ᎐   >ʔD@ː[Q՝i]ː
 ኵ１   ɡD>ʥD@PL





















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ዛ   kʰa[i]ɡR
 かたつむり   GHɴGHɴ>PX@ɕLৗء
 かऽきり１   >ʔLɕ@ɕD>WX@ː
 Ꮟ   >ʔD@VD>VD@ː
 ᇫ   [Sʰa]Sʰi[ɾD@ː
 ẼẤ   >ʔH@ː>ʥD@ː
 यった   >ɡD@ː>WD@ː
 ঒ढ़ॹ   >PX@NND>GL
 ໆ   Sʰa[tˀu]ː
 ᐲअौこ ʔLN>NL >ʔL@N>NL LW>ʨLਵ঻$؜%／
>KDɕ@ɕD>ŋL@ːਵ঻%
 ஏ   GX>ː
 ຼ   WD>PD@ɡX
 ຼ   15




 きくらげ   >PLɴ@PRː>MD@ː
 きのこ   15／ɕL>PL@ʥL
 とअがらし   Sʰu[ɕX／ɸX>ɕX
 पんपく   Sʰi[ɾX
 みかん  [kˀu]Qɪ>ɸD@ː [kˀu]Qi[SɸD@ː
 ഏ   ʔi[Q՝i
 ᇦ   >SɸD@ɴ>VX@ː
 ᄦかृ   ɡD>MD
 ౙᅷ   [Q՝i]ɡ՝a[u]i
 მ๊   ɡX>PD
 ෛႇきल   ZX>ŋL
 ໃᅷへठऽ   >QD@SDɾD>MD@ː
 পஉ１   >GH@ːku[Q՝i]ː
 ෈ᅷとअがん   [tʰu]ː>ɡD@ː





 વᅷ１   toS[S՝o]ː
 ቧፏのਔ௡ु   EL>ɾD／>ɕLɴ@PX>WXፏ
 ුすすき   >GX@ɕL>ʨD@ː
 ⎶ेुऍ   >ɸX@WX
 Ḅ   ʔL>ʨL@ɡR
 ≗々ጙ   >KRː@ʥL







































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 つのऽた   15
 ঔ६ॡ   15
 यんしौअ   >EDɴ@ɕL>ɾR@ː
 あटん   ʔa[Ga]Q՝i
 がじॄऽる   >ɡD@ʥL>PD@ɾX
 くयलौअ౴   15／ɕX>ɾX३গট
 ९ॸॶ   >VXW@WDɴ>ED@ː









 ᦠ   QL>ŋL@ː











































































データでは，音調の上がり目を [ で，音調の下がり目を ] で表記したが，ここでは見やす
さを考えて，音調をあらわす記号として以下のものを使用する。 
  高く発音される拍●：  高く発音される助詞の拍：▲ 











地区名 班 調査担当者 
小野津 アクセント A 窪薗・儀利古・ペラール・平子・竹村 
アクセント B 松森・新田・姜・高山 
志戸桶 アクセント A 窪薗・松森・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・上野・平子・高山 
塩道 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・上野・平子・高山 
阿伝 アクセント A 窪薗・松森・儀利古・ぺラール・竹村 
アクセント B 上野・新田・姜・高山 
上嘉鉄 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・木部・高山・平子 
城久  アクセント 新田・重野 
坂嶺 アクセント A 窪薗・三井・竹村・白田 
アクセント B 木部・高山・平子・佐藤 
湾 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 木部・新田・平子・高山 
中里 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 木部・高山・平子・新田 
荒木 アクセント A 松森・儀利古・竹村 




分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟ɡDPD。 ●○ ●○ ― ●○ ○● ―
洞窟が… ○●△ ○●△ ― ●●● ●○▲ ―
洞窟から… ●○△△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟まで… ●○△△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟に… ○●△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟からも… ●○△△△/●○△△▲ ●○△△△ ― ― ●○▲▲▲/●○▲▲△ ―
洞窟までも… ●○△△△/●○△△▲ ― ― ― ●○▲▲▲ ―
洞窟にも… ●○△△ ― ― ― ●○△△△/●○▲▲▲ ―
洞窟に。 ○●△ ― ― ― ●○▲△ ―
洞窟にも。 ○●△△ ― ― ― ●○▲▲▲ ―
洞窟を) … ― ― ― ― ○● ―
山MDPD。 ●●/○● ○● ― ○● ― ―
山が… ○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ― ―
山から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―
山まで… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―
山に… ●○▲ ●○△▲ ― ●○▲▲ ― ―
山からも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
山までも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
山にも… ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲▲ ― ―
山に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●○▲ ― ―
山にも。 ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲△ ― ―
山を) … ― ○● ― ○● ― ―
海ʔXPL。 ●●/○● ○● ― ●○ ●○ ―
海が… ●○▲ ●○▲ ― ●●▲ ●○▲/●●▲ ―
海から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○△△/●○▲▲ ―
海まで… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○▲▲/●○△△ ―
海に… ●○▲/◎○▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○▲ ―
海からも… ●○△▲△ ― ― ●●▲▲▲ ●○▲▲▲/●○△△△ ―
海までも… ●○△▲△ ― ― ●●▲▲▲ ●○▲▲▲ ―
海にも… ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●●▲▲ ●○△△ ―
海に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●●△△ ●○▲△ ―
海にも。 ●○▲△ ― ― ●●△△ ― ―
海を) … ― ○● ― ●● ― ―
舟KXQLɸXQL。 ○●/◎● ○● ― ○● ― ―
舟が… ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ― ―
舟から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ○● ○● ― ― ○●
― ― ●○▲ ●○▲ ― ― ●○▲
― ― ●○▲△ ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲△ ― ― ●○▲△
― ― ― ●○▲▲△ ― ― ●○▲▲△
― ― ― ○● ― ― ○●
― ○● ○● ○● ― ― ○●
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ●○▲
― ●●△▲ ●○▲△ ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●○▲ ― ●○▲△ ― ― ●○▲△
― ●●△▲ ― ●○▲▲△ ― ― ●○▲▲△
― ○● ― ○● ― ― ○●
― ●○ ●○ ●○ ― ― ●○
― ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ― ― ●●▲
― ●●▲▲ ●○△△ ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲▲ ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲ ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●△ ― ●○▲△ ― ― ●●▲△
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲△ ― ― ●●▲▲△
― ●● ― ●● ― ― ●●
― ― ●○ ●○ ― ― ●○
― ― ●○△/●●▲ ●●▲ ― ― ●●▲
― ― ●○△△ ●●▲▲ ― ― ●●▲▲












































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ○● ○● ― ○●
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●●△▲
― ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●●△▲
― ― ― ●○ ― ○●
― ○● ○● ○● ― ○●
― ― ●○▲/●●△ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●●△▲
― ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●●△▲
― ― ― ●○ ― ○●
― ●○ ●○ ●○ ― ●○
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●△ ●●△ ― ●●△
― ― ●●▲△ ●●▲△ ― ●●▲△
― ― ― ●● ― ●●
― ●○ ●○ ●○ ― ●○
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
舟に… ●○▲ ●○△▲ ― ●○▲▲ ― ―
舟からも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
舟までも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
舟にも… ●○△▲/●○▲△ ― ― ●○▲▲ ― ―
舟に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●○▲ ― ―
舟にも。 ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲△ ― ―
舟を) … ― ○● ― ○● ― ―
௃PLQDWXWXPDL。 ○●○ ○●○ ― ●○● ― ―
௃が… ◎●○△/○●○△/
●●○△
○●○△ ― ●○●▲ ― ―
௃から… ○●○△△ ○●○△△ ― ●○●▲▲ ― ―
௃まで… ○●○△△ ○●○△△㸭○●○△◎ ― ●○●▲▲ ― ―
௃に… ○●○△ ○●○△△ ― ●○●▲▲ ― ―
௃からも… ○●○△▲△/○●○△△▲ ○●○△△△ ― ●○●▲▲▲ ― ―
௃までも… ○●○▲△△/○●○▲△△ ○●○△△△ ― ●○●▲▲▲ ― ―
௃にも… ○●○△△ ― ― ●○●▲▲ ― ―
௃に。 ○●○△ ― ― ●○●△ ― ―
௃にも。 ○●○△△ ― ― ●○●▲△ ― ―
௃を) … ○●○ ̿ ― ●○● ― ―
ཷWDłࡍD。 ●●○/◎●○ ○○● ― ○●○ ― ―
ཷが… ◎●○△/○●○△ ●●○▲ ― ●○●▲ ― ―
ཷから… ○●○△△/◎●○△△ ●●○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷまで… ○●○△△ ― ― ●○●▲▲ ― ―
ཷに… ○●○△ ●○○▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷからも… ○●○△△△ ●●○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―
ཷまでも… ○●○△△△/○●○▲△△ ― ― ●○●▲▲▲ ― ―
ཷにも… ○●○△△ ●●○▲▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷに。 ○●○△ ― ― ●○●△ ― ―
ཷにも。 ○●○△△ ― ― ●○●▲△ ― ―
ཷを) … ○●○ ○○● ― ○●● ― ―
ഒSDWHłKDWHł。 ◎◎●/◎○● ●○● ― ○●○ ― ―
ഒが… ●○○▲/●○○◎ ●○○▲ ― ●○●▲ ― ―
ഒから… ●○○△▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒまで… ●○○△▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒに… ●○○▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒからも… ●○○△▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―
ഒまでも… ●○○△▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲△ ― ― ●●▲△
― ― ― ●○▲▲△ ― ― ●●▲▲△
― ― ― ●● ― ― ●●
― ●○● ― ●○● ― ― ●○●
― ●●○▲ ― ●●○▲ ― ― ●○●▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●○▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●●▲△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●●▲△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●○▲ ― ●●○▲△ ― ― ●○○▲△
― ●●●△▲ ― ●○○▲▲△ ― ― ●○○▲▲△
― ●○● ― ●○● ― ― ●○●
― ― ― ●○● ― ― ○●○
― ― ― ●●○▲ ― ― ○●●▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●●○▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●○○▲▲△ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●●○▲△ ― ― ○●●▲△
― ― ― ●○○▲▲△ ― ― ○●●▲▲△
― ― ― ●○● ― ― ○●●
― ○●○ ― ○●○ ― ― ○●○
― ○○○▲ ― ○●●▲ ― ― ○●●▲
― ○○○△▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○△▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○△△▲ ― ○●●▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ○○○△△▲ ― ○●●▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ●●▲ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●△ ●●△ ― ●●△
― ― ●●▲△ ●●▲△ ― ●●▲△
― ― ― ●● ― ●●
― ○●○ ― ●○● ― ●○●
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●●△▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ― ― ●●●△▲ ― ●●●△▲
― ― ― ●●△ ― ●○●
― ○●○ ― ●● ― ●○●
― ― ― ●○● ― ●●○▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●●△▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●●△▲
― ― ― ●●●△▲ ― ●○●
― ○●○ ― ●●△ ― ○●○
― ― ― ○●○ ― ●●●▲
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲▲
― ― ― ●○○△▲ ― ●●●▲▲
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲
― ― ― ●○○△△▲ ― ●●●▲▲▲
― ― ― ●○○△△▲ ― ●●●▲▲▲
― ― ― ●○○△▲ ― ●●●▲▲
232
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ഒに。 ●○○▲ ●○○△▲ ― ●○●△ ― ―
ഒにも。 ●○○▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲△ ― ―
ഒを) … ◎○● ●○● ― ○●● ― ―
૬WLࢦWRł。 ●○○○ ― ― ●○●○ ― ―
૬が… ●○○○△ ― ― ●○○●▲ ― ―
૬から… ●○○○△△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬まで… ●○○○△△/●○○○▲△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬に… ●○○○△ ― ― ●○○●▲ ― ―
૬からも… ●○○○△△▲ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
૬までも… ●○○○△△△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
૬にも… ●○○○△△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬に。 ●○○○△ ― ― ●○●●△ ― ―
૬にも。 ●○○○△△ ― ― ●○●●▲△ ― ―
૬を) … ●○○○ ― ― ●○●● ― ―
઎ਚWRłɡXࡍD。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚが… ― ― ― ― ― ―
઎ਚから… ― ― ― ― ― ―
઎ਚまで… ― ― ― ― ― ―
઎ਚに… ― ― ― ― ― ―
઎ਚからも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚまでも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚにも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚに。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚにも。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚを) … ― ― ― ― ― ―
ଠ੩WLࢦࡺRł。 ●○○● ― ― ●○●○ ― ―
ଠ੩が… ●○○○▲ ― ― ●○○●▲ ― ―
ଠ੩から… ●○○○△▲ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩まで… ●○○○△▲ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩に… ●○○○▲ ― ― ●○○●▲ ― ―
ଠ੩からも… ●○○○△▲△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
ଠ੩までも… ●○○○△▲△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
ଠ੩にも… ●○○○▲△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩に。 ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ―
ଠ੩にも。 ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ―
ଠ੩を) … ●○○● ― ― ●○●● ― ―





















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ○○●△ ― ○●●▲△ ― ― ○●●▲△
― ○○○▲△ ― ○●●▲▲△ ― ― ○●●▲▲△
― ○●● ― ○●● ― ― ○●●
― ― ― ●○○● ― ― ●●○●
― ― ― ●○○○▲ ― ― ●●●○▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲△
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ●●●○▲▲△
― ― ― ●○○● ― ― ●●○●
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ―
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○●○ ― ― ●○●○
― ― ― ●○●●▲ ― ― ●○●●▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲△ ― ― ●○●●▲△
― ― ― ●○●●▲▲△ ― ― ●○●●▲▲△
― ― ― ●○●● ― ― ●○●●














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ○●●△ ― ●●●△
― ― ― ○●●▲△ ― ●●●▲△
― ― ― ●○○ ― ●●●
― ― ― ●●○● ― ●●○●
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○ ― ●●○●
― ― ― ●●○● ― ●●○●
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○ ― ●●○●
― ●○●○ ― ●○●○ ― ●○●○
― ●○●●▲ ― ●●○○▲ ― ●○●●▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●▲ ― ●●○○▲ ― ●○●●▲
― ●○●●▲▲▲ ― ●●○○△△▲ ― ●○●●▲▲▲
― ●○●●▲▲▲ ― ●●○○△△▲ ― ●○●●▲▲▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●△ ― ●○●●△ ― ●○●●△
― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
― ― ― ●●○○ ― ●○●●





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟म… ― ― ― ― ― ―
洞窟からम… ― ― ― ― ― ―
洞窟までम… ― ― ― ― ― ―
洞窟にम… ― ― ― ― ― ―
洞窟からも… ― ― ― ― ― ―
山MDPD。 ― ― ― ― ― ―
山म… ― ― ― ― ― ―
山からम… ― ― ― ― ― ―
山までम… ― ― ― ― ― ―
山にम… ― ― ― ― ― ―
山からも… ― ― ― ― ― ―
海。 ― ― ― ― ― ―
海म… ― ― ― ― ― ―
海からम… ― ― ― ― ― ―
海までम… ― ― ― ― ― ―
海にम… ― ― ― ― ― ―
海からも… ― ― ― ― ― ―
舟ɸXQL。 ― ― ― ― ― ―
舟म… ― ― ― ― ― ―
舟からम… ― ― ― ― ― ―
舟までम… ― ― ― ― ― ―
舟にम… ― ― ― ― ― ―
舟からも… ― ― ― ― ― ―
ഷ儘Lł儘ফLł。 ●○/●● ●○ ●○ ●○ ○● ○●
ഷが… ●△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
ഷが。 ●△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
ഷも。 ●△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
ഷから。 ●△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
ഷまで。 ●△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
ഷからも。 ●△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
ഷまでも。 ●△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△/●○▲▲△ ―
୴KDł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
୴が… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
୴が。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
୴も。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
୴から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ●○▲ ― ― ●○▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ○● ― ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ●○ ― ― ●●▲
― ― ― ●○△ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○ ― ― ●●▲
― ― ― ●●▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ●●△ ― ●○△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲△ ― ○●△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲△ ― ○●△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲/●○△▲ ●●△▲
●○▲▲/
●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲/●○▲△ ●○▲△
238
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
୴からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
୴までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
ඣVHł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
ඣが… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
ඣが。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
ඣも。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
ඣから。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
ඣまで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
ඣからも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
ඣまでも。 ●○△△△/●○△◎△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
੩ૺKDł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ―
੩ૺが… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ―
੩ૺが。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
੩ૺも。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
੩ૺから。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
੩ૺまで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
੩ૺからも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
੩ૺまでも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
৯PLł。 ●●/◎◎ ○● ○● ○● ○● ○●
৯が… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
৯が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
৯も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
৯から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
৯まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
৯からも。 ◎◎△▲△/●●△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
৯までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△/●○▲△△ ―
਽KLł。 ◎● ○● ○● ○● ○● ○●
਽が… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
਽が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
਽も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
਽から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
਽まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
਽からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
਽までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲△△ ―
ᄾZLłZࢥł。 ◎● ○● ○● ― ― ●○
ᄾが… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ●●▲
ᄾが。 ◎◎△ ●○▲ ●○▲ ― ― ●●△
ᄾも。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ―
ᄾから。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ― ― ●●△△


















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ― ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ― ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
― ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
― ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ― ― ― ●○ ●○ ●○
― ― ― ― ●●▲ ― ●○▲
― ― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ― ●●▲△ ― ●○▲△














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲/●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―





分類 共通語 小野津A 小野津B 志戸桶A 志戸桶B 塩道A 塩道B
桶からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ― ― ●●△△△
桶までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ― ― ―
家Maː。 ◎● ○● ○● ○● ○● ○●
家が« ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
家が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
家も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
家から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
家まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
家からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
家までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲△△ ―
⽔Pi]uPiGu。 ●○ ●○ ○● ○● ○● ○●
⽔が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
⽔が。 ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲/●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
⽔も。 ○●△/◎●△ ○●△ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
⽔から。 ●○△△ ●○△△ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
⽔まで。 ●○△△ ●○△△ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
⽔からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△▲△/●●△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
⽔までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
⿃Wui。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ●●
⿃が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
⿃が。 ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲/●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
⿃も。 ◎●△ ○●△ ●●▲/●●△ ●●△ ●○▲ ―
⿃から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿃まで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿃からも。 ●○△△△/●○△◎△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
⿃までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
⿐ ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
⿐が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
⿐が。 ◎●△/○●△ ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
⿐も。 ◎●△/○●△ ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ―
⿐から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
⿐まで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿐からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
⿐までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
洞窟ɡaPa。 ― ●○ ●○ ●○ ○● ○●
洞窟が« ― ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
洞窟が。 ― ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
洞窟も。 ― ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ―
洞窟から。 ― ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ●●▲▲△ ― ●○▲▲△
― ― ― ― ●●▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲/●●▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ― ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●○▲△
244
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟からも。 ― ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
洞窟までも。 ― ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
山MDPD。 ― ○● ○● ○● ○● ○●
山が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
山が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
山も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
山から。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
山まで。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
山からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●●△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
山までも。 ― ●○△▲△ ●●△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
໼PDPLPDPࢥ。 ○● ○● ○● ○● ○● ○●
໼が… ●○▲/○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
໼が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
໼も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
໼から。 ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
໼まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△△ ●●△▲ ●○▲△ ―
໼からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
໼までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
୨SDQDKDQD。 ○● ○● ○● ○● ○● ○●
୨が… ●○▲/○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
୨が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
୨も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
୨から。 ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
୨まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
୨からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
୨までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
်PXQ՝LPXŋ ― ○● ○● ○● ○● ○●
်が… ― ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
်が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
်も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
်から。 ― ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
်まで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
်からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
်までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
海。 ― ○● ●○ ●○ ●○ ●○
海が… ― ●○▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
海が。 ― ●○▲ ●●▲ ●●△ ●●△/●○△/
●●▲
●●△




















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△▲ ― ●○△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△













































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
海から。 ― ●○△▲ ●●△△ ●●△△ ●○▲△/●○△△/
●●△△
●●△△
海まで。 ― ●○△▲ ●●△△ ●●△△ ●○△△ ―
海からも。 ― ●○△▲△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●●△△△
海までも。 ― ●○△▲△ ●●△△△ ●●△△△ ●○△△△ ―
࿭QDEL。 ○● ○● ○● ○● ●○ ●○
࿭が… ●○△/○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
࿭が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○△ ●●△
࿭も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲/●●△ ―





࿭まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
࿭からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
࿭までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
舟。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
舟が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
舟が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
舟も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲/●●△ ―
舟から。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○△△/
●●△△
●●△△
舟まで。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
舟からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
舟までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
ႻXVX。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
Ⴛが… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
Ⴛが。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
Ⴛも。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●△△ ―
Ⴛから。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●●△△ ●●△△
Ⴛまで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
Ⴛからも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
Ⴛまでも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
୬഻WLGD。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
୬഻が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
୬഻が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
୬഻も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ―
୬഻から。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●●△△/●○△△ ●●△△
୬഻まで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
୬഻からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○△△△/●○▲▲△ ●●△△△
୬഻までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●●△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―













































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●●△ ●●●△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/




●●△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/
●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●●△ ●●●△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/
●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ●○△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ●●▲△ ●●△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△




●●△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△













































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△/●○△▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△/●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△/●●▲ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
○● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●○▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●○▲ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●○▲ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△▲ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●△▲ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△▲ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△/○○△▲△ ●●▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
250
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
໛が… ― ○●○△ ●●○▲ ●●●▲ ●●○▲ ●●○▲
໛が。 ― ○●○△ ●●○△/●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
໛も。 ― ○●○△ ●●○△/●○○△ ●●●△ ●●○▲ ―
໛から。 ― ○●○△△ ●●●△△/●○○△△/
●●○△△
●●●△△ ●●○▲△ ●●○▲△
໛まで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ―
໛からも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△ ―
໛までも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲△△ ―
ဈॉɡXGXL。 ― ○●○ ●●○/●○○ ●●○ ●○● ●○●
ဈॉが… ― ○●○△ ●●●▲ ●●●▲ ●○○▲ ●●○▲
ဈॉが。 ― ○●○△ ●●○△/●●○▲ ●●●△ ●○○▲ ●●○▲
ဈॉも。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●○○▲ ―
ဈॉから。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●○○▲△ ●●○▲△
ဈॉまで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●○○▲△ ―
ဈॉからも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●○○▲▲△ ―
ဈॉまでも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●○○▲▲△/●○○▲△△ ―
஄NDWD儘L。 ― ○●○ ●●○ ●●○ ●○● ●○●
஄が… ― ○●○△ ●●○▲ ●●●▲ ●●○▲ ●●○▲
஄が。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
஄も。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●●○▲ ―
஄から。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ●●○▲△
஄まで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ―
஄からも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△ ―
஄までも。 ― ●○○▲ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△/●●○▲△△ ―
ₘSDVDPLKDVDPL。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ●○● ●○●
ₘが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●●○▲ ●●○▲
ₘが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲ ●●○▲
ₘも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲/●○○▲ ―
ₘから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●●○▲△/●○○▲△ ●●○▲△
ₘまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ―
ₘからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲▲△ ―
ₘまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ྰNDɡDPL。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ●○● ●○●
ྰが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
ྰが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲ ●●○▲
ྰも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲ ―
ྰから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ●○○▲△
ྰまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ―
















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲
●●○▲/
●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲/●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△/●●○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△/●●○▲△ ―
●○○▲△/
●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○▲▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ― ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲/●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●○○▲/




●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ― ●○○▲△/●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○△▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●○○▲/
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ― ●○○▲△/●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○▲▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●○○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●●●△▲ ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●●△▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●○○▲/●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●○● ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●○▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ●○○▲▲△
●●○▲▲△/
●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△




●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●●○▲/●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●●○▲/●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●○● ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△












































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/○●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ○●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ○●○△▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲/●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲/●●○▲ ●●○▲
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲
●●○▲△/
○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△/○●○▲▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△/○●○▲▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲▲ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△ ●●○▲△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ྰまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ႢNXMXPL。 ― ●○● ○●○ ●○● ●○● ●○●
Ⴂが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
Ⴂが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
Ⴂも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲ ―
Ⴂから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ●○○▲△
Ⴂまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△/●●○▲△ ―
Ⴂからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲▲△ ―
Ⴂまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ླNDWDQDKDWDQD。 ― ●○● ●○● ○●○/●○● ○●○ ●○●
ླが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ○●●▲ ●●○▲
ླが。 ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●△ ○●●△ ●●○▲
ླも。 ― ●○○▲ ●○●△/●○●)ୗ㝆 ●○●△ ○●●△ ―
ླから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○●△△ ●○●△△ ○●●△△/○●○△△ ●●○▲△
ླまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○●△△ ●○●△△ ○●○△△/○●●△△ ―
ླからも。 ― ●○○△▲△ ●○●△△△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ླまでも。 ― ●○○△▲△ ●○●△△△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ഒɸDWHłSDWHł。 ― ●○● ●○● ○●○/●○● ○●○ ○●○
ഒが… ― ●○○▲ ●○○▲ ●○●▲ ○●●▲ ○●●▲
ഒが。 ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●△ ○●●△ ○●●△
ഒも。 ― ●○○▲ ●○○▲ ●○●△ ○●●△ ―
ഒから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○○△▲ ●○●△△ ○●●△△ ○●●▲△
ഒまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○○△▲ ●○●△△ ○●●△△ ―
ഒからも。 ― ●○○△▲△ ●○○△▲△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ഒまでも。 ― ●○○△▲△ ●○○△▲△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
๭ఢॉɡDPDNX。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ― ○●○
๭ఢॉが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ― ―
๭ఢॉが。 ― ●○○▲ ●○●△/●○●▲ ●○●△ ― ―
๭ఢॉも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ― ―
๭ఢॉから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ○●●△△/◎●●△△ ●○●△△ ― ―
๭ఢॉまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ○●●△△/◎●●△△ ●○●△△ ― ―
๭ఢॉからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△/◎●●△△△ ●○●△△△ ― ―
๭ఢॉまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△/◎●●△△△ ●○●△△△ ― ―
ၐʔDłWX儘L。 ― ●○○● ― ●○●○ ●●○●○/●○○●○ ●●○●
ၐが… ― ●○○●△ ― ●○○●▲ ●○○●●▲/●●○●●▲ ●●○○▲
ၐが。 ― ●○○●△ ― ●○○●△ ●●○●●△ ―
ၐも。 ― ●○○●△ ― ●○○●△ ●●○●●△ ―
ၐから。 ― ●○○●▲△ ― ●○○●△△ ●●○●●△△ ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△




●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○△▲△ ●○○▲▲△
●●○▲▲△/
●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
○○○▲ ○○○▲ ●●●▲/●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●▲ ○●●△ ○●●△
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●▲ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△




○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△
○○○△▲△ ○○○△▲△ ●●●▲△△/○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△




●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○●●△/
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●△ ○●●△ ○●●△
○●●△/
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△








○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△




●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ●●●▲△/●●○▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ― ●●●▲△ ― ○●●▲△
○○○▲▲△ ○○○△▲△ ●●●▲▲△/○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△
○○○▲▲△ ○○○△▲△ ●●●▲△△/○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△
●●○● ●●○● ●○○●/●●○● ●○○● ●●○● ― ●●○●
●●●○▲ ●●●○▲ ●●○○▲/●●○○△ ●○○○▲ ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●○○▲/●○○○▲ ●○○○▲ ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●●△▲ ●●●●△▲ ― ●○○○▲△ ●●●○▲△ ― ●●●○▲△
















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲▲ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●△▲▲ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●△▲▲ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲▲ ●●○▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
●●●▲ ― ○●●▲ ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
●●●▲ ― ○●●▲ ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
― ○●○ ― ○●○ ○●○ ○●○
― ○●●△ ― ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
― ○●●△ ― ○●●△ ○●●▲ ●●●△
― ○●●△ ― ○●●△ ○●●▲ ●●●△
― ○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲▲ ●●●▲△
― ○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲▲ ●●●▲△
― ― ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲▲ ●●●▲▲△
― ― ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲▲ ●●●▲▲△
●●●○● ●●○● ●●○●/●○○● ●●○● ●●○● ●●○●
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲/●●●○△ ●●●●△ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△/○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△ ●●●○▲△
256
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ၐからも。 ̿ ●○○○▲△" ̿ ●○○●△△△ ●●○●●△△△ ―
ၐまでも。 ̿ ●○○○▲△" ̿ ●○○●△△△ ●●○●●△△△ ―
୫મKDࢦPHł。 ― ― ― ●○●○ ― ●○○●
୫મが… ― ●○○○▲ ― ●○○●▲ ― ●○○○▲
୫મが。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ― ―
୫મも。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ― ―
୫મから。 ― ●○○○△▲ ― ●○○●△△ ― ―
୫મまで。 ̿ ●○○○△▲ ̿ ●○○●△△ ― ―
୫મからも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ― ―
୫મまでも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ― ―
໹KDࢦQDࡍL。 ― ●○○● ― ●●○● ●●○●/●○○● ●○○●
໹が… ― ●○○●△ ― ●●○●▲ ●●○●▲ ●○○○▲
໹が。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●●●○▲ ―
໹も。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●●●○▲ ―
໹から。 ― ●○○●△△ ― ●●○●△△ ●●●○▲△ ―
໹まで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ●●○●△△ ●●●○▲△ ―
໹からも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●●●○▲▲△ ―
໹までも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●●●○▲△△ ―
઎ਚWRłɡXࡍD。 ― ●○○● ― ― ●○● ―
઎ਚが… ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚが。 ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚも。 ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚから。 ― ●○○●△△ ― ― ●○○▲△/●●○▲△ ―
઎ਚまで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ̿ ●○○▲△/●●○▲△ ―
઎ਚからも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ̿ ●○○▲▲△ ―
઎ਚまでも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ̿ ●○○▲△△/●○○▲▲△ ―
଄ःཀPHłࡍDEL。 ― ●○○● ― ●●○● ●○●○ ●○●○
଄ःཀが… ― ●○○●△ ― ●●○●▲ ●○●●▲ ●○●●▲
଄ःཀが。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●○●●△ ―
଄ःཀも。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●○●●△ ―
଄ःཀから。 ― ●○○●△△ ― ●●○●△△ ●○●●△△ ―
଄ःཀまで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ●●○●△△ ●○●●△△ ―
଄ःཀからも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●○●●△△△ ―
଄ःཀまでも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●○●●△△△ ―
ଠ੩WLࢦࡺLRł。 ― ― ― ●○●○ ●○●○ ●○●○
ଠ੩が… ― ●○○○▲ ― ●○○●▲ ●○●●▲ ●○●●▲
ଠ੩が。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ●○●●△ ―
ଠ੩も。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ●○●●△ ―



















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ― ●○○○▲▲△ ●●●○▲▲△ ― ●●●○▲▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ― ― ●●●○▲▲△ ― ●●●○▲▲△
●○●○ ― ― ●○○● ●○●○ ― ―
●●○●▲ ― ― ●○○○▲ ●○●●▲ ― ―
●●○●△ ― ― ●○○○▲ ●○●●▲ ― ―
●●○●△ ― ― ― ●○●●▲ ― ―
●●○○▲△ ― ― ●○○○▲△ ●○●●▲△ ― ―
●●○○▲△ ― ― ― ●○●●▲△ ― ―
●●○○▲▲△ ― ― ●○○○▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ―
●●○○▲▲△ ― ― ― ●○●●▲▲△ ― ―
●●○● ― ●○○●/●●○● ― ●●●○● ― ―
― ― ●○○●▲ ― ●●●●○▲ ― ―
●●●○▲ ― ●○○○▲/●●○○▲ ―
●●●●○▲/
●●●○○▲ ― ―
●●●○▲ ― ― ― ●●●●○▲ ― ―
●●●●△▲ ― ― ― ●●●●○▲△ ― ―
●●●●△▲ ― ― ― ●●●●○▲△ ― ―
●●●●▲△▲ ― ― ― ●●●●○▲▲△ ― ―
●●●●▲△▲ ― ― ― ●●●●○▲▲△ ― ―
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ●○○○▲△ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○
●○○●▲ ●○○○△ ― ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○●●▲
●○○●△/




●●○●△ ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ●○●●△
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ●○●●△△ ●○●●△△ ― ●○●●▲△
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
●●○○△▲△/
●○○○▲▲△ ●○○○△▲△ ― ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ― ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○
●○○●▲ ●○○○△ ― ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○●●▲
●○●●▲/
●○○●▲ ●○○○▲ ●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○●●△
●○○●△/
●○●●△ ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ●○●●△
●●○○▲△/














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
●●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
― ●●○● ― ●●○● ― ●○●○
― ●●●○▲ ― ●●●●△ ― ●○●●▲
― ●●●○▲ ― ●●●○▲ ― ●○●●△
― ●●●○▲ ― ●●●○▲ ― ●○●●△
― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲ ― ●○●●▲△
― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲ ― ●○●●▲△
― ●●●●▲△▲ ― ●●●●▲△▲ ― ●○●●▲△△
― ●●●●▲△▲ ― ●●●●▲△▲ ― ●○●●▲△△
●●○● ●●○● ●●○● ●●○● ●●○● ●●○●
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●●△ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△/○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
― ― ― ●●○● ― ●●●○
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●○▲△
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●○▲△
― ― ― ●●●●▲△▲ ― ●●●○▲▲△
― ― ― ●●●●▲△▲ ― ●●●○▲▲△
●●●○/
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○
●○●●▲ ●○●●▲ ●○●●▲ ●●○○▲ ●○○●▲ ●○●●▲
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△/●○○●△ ●○●●△ ●○○●▲ ●○●●△
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ●○○●▲ ●○●●△
●○○○△△/
●●●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○○●▲▲▲/●○○○▲▲▲ ●○●●▲△△
●●●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○○○▲▲▲ ●○●●▲△△
●○●○/
●●●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○ ●○●○
●●●●▲ ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○○●▲ ●○●●▲
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○○●▲ ●○●●△
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○○●▲ ●○●●△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ଠ੩まで。 ̿ ●○○○△▲ ̿ ●○○●△△ ●○●●△△ ―
ଠ੩からも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ●○●●△△△ ―
ଠ੩までも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ●○●●△△△ ―
୴SDł。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
୴で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
୴で…。 ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
౛KDEL。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
౛で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
౛で…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
ഘQXQX。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
ഘで… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
ഘで…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
に॒にऎSLࡍ ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
に॒にऎで… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
に॒にऎで…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
ཞSфDɡDPD。 ̿ ○●○ ̿ ̿ ― ○●○
ཞで… ̿ ○●○△ ̿ ̿ ― ○●●▲
ཞで…。 ̿ ○●●△ ̿ ̿ ― ―
਽NLł。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
਽で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
਽で…。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
໼PDPL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
໼で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
໼で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
်PXQL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
်で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
်で…。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ቧELࡍD。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
ቧで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ቧで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
⌵VDED儘L。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ●○●
⌵で… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
⌵で。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ―
࿭QDEL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
࿭で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
࿭で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●○○▲△/
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
●●○○▲▲△/
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●●○○▲▲△/
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ― ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●▲
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ― ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○○●▲▲▲ ●○●●▲△△
●●●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○○●▲▲▲ ●○●●▲△△
― ― ― ○● ― ―
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○●○ ― ― ― ○●○
― ○●●▲ ― ― ― ●●●▲
― ― ― ― ― ●●●△
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ●○
― ― ― ●●△ ― ●●▲
― ― ― ●○▲ ― ●●△
― ●○● ― ●○● ― ●○●
― ●○○▲ ― ●●●△ ― ●●○▲
― ●○○▲ ― ●○○▲ ― ●●○▲
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
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アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
舟で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
舟で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
᲻WLࡍX。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
᲻で… ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
᲻で。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
ႻʔXVX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
Ⴛで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
Ⴛで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ेもऍSXWX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
ेもऍで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
ेもऍで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ෛႇVDWDł。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ○●○
ෛႇで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ○●●▲
ෛႇで。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ―
੩ૺKDł。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ―
੩ૺで… ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
੩ૺで。 ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
洞窟ɡDPD。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
洞窟で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
洞窟で。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
௃PLQDWR。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
௃で… ̿ ○●△△ ̿ ̿ ― ―
௃で。 ̿ ○●△△ ̿ ̿ ― ―
ੇMDł。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
ੇで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ੇで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
山MDPD。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
山で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
山で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ಟોʔXPXWL。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ●○●
ಟોで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
ಟોで。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
海。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
海で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
海で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●△
৙ਉSDࡍX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
৙ਉで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲




















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○●○ ― ○●○ ― ○●○
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲
― ― ― ○●●△ ― ●●●△
― ●● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○●○ ― ●○● ― ●○●
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ●● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ●○● ― ●○● ― ●○●
― ●●○▲ ― ●●●△ ― ●●○▲
― ●●○▲ ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ଘSфDPD)。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
ଘで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
ଘで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●△
ഒSDWHł。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ○●○
ഒで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ○●●▲












ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲













‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ○● ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○●○ ― ○●○ ― ○●○
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲












・語形が複数，回答された場合には，複数回答の範囲を {  } でくくり，２つ（またはそ
れ以上）の語形を / で区切って併記する。 
・話者により回答が異なる場合は，２つ（またはそれ以上）の語形を//で区切り，それぞれ







地区名 班 調査担当者 
小野津 文法M 松本・下地 
文法 K 金田・井上・新永 
文法 O 大西・荻野・當山・重野 
文法 T 田窪・白田・山田
志戸桶 文法M・T 松本・下地・田窪・白田・山田 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
文法 O 大西・荻野・當山・重野 
上嘉鉄 文法M 松本・下地・竹田 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
 文法 O 狩俣・久保薗・當山・重野 
中里 文法M 松本・三井・下地 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
文法 O 狩俣・久保薗・當山・重野 
荒木 文法M 松本・三井・下地 
文法 K 金田・井上・新永 




番号 地域 班 共通語文 備考
01 0共通語 おれは　きょうは　いそがしい
01 1小野津 0 ZDQRː kʲuːMD^ʔLVXɡDVDʔLVXɡDVDɴGRː`
01 1小野津 K ZDQRː kʲuːɕLɡDɾDVDɴ
01 2志戸桶 0 ZDQRː kʲuːMDʔLVXɡDVD
01 2志戸桶 K GXːja kʲuːMDɕLɡDɾDVDɴ
01 2志戸桶 2 ZDQRː kʲuːMDʔLVXɡDVD
01 3上嘉鉄 0 ZDQRːɕXːMDʔLɕXɡDɕD^ʔXɕLɾDɴʔXɕLɾDː`
01 3上嘉鉄 K ZDQRːVXːZDʔLVRɡDVDɴ
01 4中里 0 ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVD
01 4中里 K ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVDL
01 4中里 2 ZDQRːVXːMDLVXɡDVDL 話者'はZDɴMDとも。
01 5荒木 0 ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVDL LVXɡDVDLの語末のLに鼻音化が
聞こえる。
01 5荒木 2 ZDQXMDVXːMD^ʔLVXŋDVDLɴʔLVXŋDVDɴ`
02 0共通語 おまえが　畑へ　行け。
02 1小野津 0 GDŋD^Kɸ`DWHːNDLʔLNL
02 1小野津 K GDːKDWHːNDLʔLNɪ
02 2志戸桶 0 GDMDɸDNNDL^ʔLNɪMRːʔLNLMRː` SDWHːɸDWHː「田んぼ」
02 2志戸桶 K GDMD^KS`DWHːNDLʔLNɪ
02 2志戸桶 2 GDːŋDSDWHːNDL^ʔLNɪʔLNL`
02 3上嘉鉄 0 GDː^KDWHːNDʨLKDWHːnʲi} {ʔLNLMRːʔLNLɴMD`
02 3上嘉鉄 K GDːKDWHːNDʨL^ʔLNɪʔLNL`
02 4中里 0 GDŋDKDWHːɡDʨLʔLNL
02 4中里 K GDŋDKDWHːɡDʨLʔLNL
02 4中里 2 GDŋD^KDWHːQLKDWHɡDʨL`ʔLNL 話者'はKDWHːLとも。
02 5荒木 0 GDŋDKDWHːNDʨLLNL
02 5荒木 2 GDːKDWHːkanʲi ʔLNL
03 0共通語 うん、畑へは　おれが　いく。
03 1小野津 0 ʔLɴKDWHːNDHː^ZDɴŋDZDŋD`ʔikʲui.
03 1小野津 K ʔLɴKDWHːNDHːZDŋDʔikʲui.
03 2志戸桶 0 ɴːɸDNNDLZDŋDʔikʲuɴ^NDɾDQD` への返答として。
03 2志戸桶 2 ^ʔXɴ&ʔLɴ'`SDWHː^NDL&NDHː'`ZDɡDʔikʲui.




番号 地域 班 共通語文 備考
03 3上嘉鉄 K ʔLːKDWHːNDʨHːZDɴQXʔLND
03 4中里 0 ʔLɴKDWHːɡDʨHːZDŋDʔLʨXɴŋD
03 4中里 K ʔLɴKDWHːɡDʨHːZDŋDʔLʨXL
03 4中里 2 ʔXɴKDWHːɡDʨHːZDɴŋDʔLʨXL
03 5荒木 0 ʔLɴKDWHːʨL࢒HːZDŋDʔLʨXL
03 5荒木 2 ʔXɴKDWHːkanʲHːZDŋDʔL儖XɴGRː
04 0共通語 おれ䛾　㘵は　䛹䛣䛻　䛒䜛。
04 1小野津 0 ZDː kফZHːMD儕Dːnʲi ʔDL
04 1小野津 K ZDɴQXɸHːMDࡺDːnʲi ʔDNND
04 2志戸桶 0 ZDːNZsːMD^儕Dːnʲi ʔDNND%儕DːNDLQD$` sːは音がृृँःऽः。
04 2志戸桶 2 ^ZDːNNZHːMD&ZDɴQXNZHːMD'`儕Dːnʲi ʔDL
04 3上嘉鉄 0 ^ZDQXɴZDɴnu} kফHːMD儕Dːnʲi {ʔDɾLMRʔDɴGRː`
04 3上嘉鉄 K ZDːNHːMDࡺDːnʲi ʔDɾLMRʔ 文末にళਞの૶ౕऩ೿ૃଢ
୅൷ำが聞こえる。
04 4中里 0 Zফaː kফHːMD^儕Dːnʲi {aijRːDNND`儕DːnʲiGu aɾX` 儕DːnʲiGu aijRːも2.
04 4中里 K ZDːNHːMDࡺDːnʲiGu ʔDɾX
04 4中里 2 ZDɴnu kফHːMD儕DːQL^ʔDVVXMRːʔDNNDL`
04 5荒木 0 ZDː kফZHːMD儕Dːnʲi {aɴDL`
04 5荒木 2 ZDː kফZHːMD^儕Dːnʲi ʔDLɴ儕DːnʲiGu ʔDː`
05 0共通語 䛣䛾　㙊は　ኴ㑻䛾䛛。
05 1小野津 0 ɸXQXNDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 1小野津 K KXɴɸHːMDWDɾXːQXPXɴND ɸHːは「ቒ」
05 2志戸桶 0 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXKDPDNDMDː
05 2志戸桶 2 ^KXɴ&ʔXɴ'`KDPDːWDɾRːQXPXɴNDMDː
05 3上嘉鉄 0 ɸXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴ^QDND`






05 4中里 K ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴ^QDːNDː`
05 4中里 2 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 5荒木 0 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 5荒木 2 ʔXɴKDPDːWDɾRːPXɴQD
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文法データ
番号 地域 班 共通語文 備考
0 0共通語 䛹れが　おまえ䛾　➟䛰
0 1小野津 0 儕XɾLŋDGDːQXKDVDMR
0 1小野津 K ]XɾLŋDGDːKDVDGRː
0 2志戸桶 0 GLɾXŋDGDːKDVDMRː
0 2志戸桶 2 GLɾXŋD^GDː&GDːQX'`NDVDND NDVDはKDVDとも。
0 3上嘉鉄 0 GLɾX࢒RːGD^PXɴQXKDɕDQDPXQRːKDɕD` GLɾX ࢒Rːは「नोは」ऊء
0 3上嘉鉄 K GXɴŋDGDːKDVDMR




0 4中里 K GLɴɡDGDːKDVDMR ɡDはŋDऊ。
0 4中里 2 GXɾLŋDGDːKDVDMRː




0 5荒木 2 GLɴŋDGDːKDVDMRː
07 0共通語 そ䛾　➟が　おれ䛾䛰。
07 1小野津 0 ɸXQXKDVDŋDZDːPXɴ儕D
07 1小野津 K KXɴKDVDŋDZDːPXɴ
07 2志戸桶 0 ʔXɴKDVDŋDZDː^PXQXPXɴ` ʔXɾLŋDZDːKDVD「जोがஎ
のຖट」とःअ੉ः্も
07 2志戸桶 2 KXɴ^KDVD&NDVD'`ŋDZDːPXɴ儕D
07 3上嘉鉄 0 ɸXɴ^KDɕDːKDVDː`ZDːPXɴGRː 共通語文にはశৌૢ「जのऊऔはع」
07 3上嘉鉄 K ʔXɴKDVDɡDZDːPXɴ
07 4中里 0 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴ儕D
07 4中里 K ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
07 4中里 2 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
07 5荒木 0 ʔXɴNDVDːZDːPXɴGRː NDVDː「ऊऔは」
07 5荒木 2 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
08 0共通語 䛣䛾　䜅䜝しきは　おまえ䛾䛛。
08 1小野津 0 ɸXQXɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD




番号 地域 班 共通語文 備考
08 2志戸桶 0 ʔXɴɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 2志戸桶 2 KXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴ^ND&QD'`
08 3上嘉鉄 0 ɸXɴɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 3上嘉鉄 K ʔXɴʔXVXNNLːMDGDːPXɴQD
08 4中里 0 ʔXɴ^ɸXɾXɕLNHːʔXʨXNNLːMD`GDːPXɴQD
08 4中里 K ʔXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 4中里 2 ʔXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 5荒木 0 ʔXɴ^ɸXɾXɕLNHːʔX儖XNNLːMD`GDːPXɴQD
08 5荒木 2 ʔXɴʔX儖XNNLːMDGDːPXɴQD
09 0共通語 それは　お䛸う䛸䛾　䛛䜒しれ䛺い。
09 1小野津 0 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDZDNDɾDɴGRː
09 1小野津 K KXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPXɕLɾLɾDː




09 3上嘉鉄 0 ɸXɾHːʔXWWXQXPXɴNDPXZDNDɾDɴGRː




09 4中里 K ʔXɾHːʔXWWXːQXNDPXZDNDɾDː
09 4中里 2 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPXZDNDɾDː
09 5荒木 0 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPX^ZDNDɾDɴɕLɾLɾDɴɕLɾLɾDː`
ʔXWWXːは৯ৣのਔऩのदʔXWXː
WXのऺअがঋॱشとのこと











































11 1小野津 0 兞LNRːNHːɸLWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 1小野津 K 兞LNRːNHːʔLʨLɴʨinʲi ʔLNNDLɕLNDQHː
11 2志戸桶 0 兞LNRːNL ࢒HːɸLWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 2志戸桶 2 oLNRːNHːSLWʨLːQLʔLNNDLɕLNDQHːɾDː
11 3上嘉鉄 0 兞LNRːNL ࢒Hː兞LWʨLːHːʔLNNDLɕLNDQHːɾDɴGRː
11 3上嘉鉄 K 兞LNRːNHː兞LWʨLːHɴʔLNNDLɕLNDʔXɾDɴ
11 4中里 0 兞LNRːNL ࢒HːʔLʨinʲiʨinʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴ 話者ڷはQHɴदはऩऎXɾDɴと
も。
11 4中里 K 兞LNRːNHː兞LWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHː
11 4中里 2 oLNRːNHːoLWʨLːQLʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 5荒木 0 兞LNRːNL ࢒Hː兞LWʨLːnʲi {ʔLNNDLGXʔDɴʔLNNDLɕLNDQHɴ`









番号 地域 班 共通語文 備考















12 3上嘉鉄 K 兞LNRːࡺRːNDʨHːʔXɴPLʨLWXːɾHːNLMRː








12 5荒木 0 NXːNRːQDɾLED^ʔXɴɸXɴ`PLʨLʔLNLMRː ʔLʨLɴVRːɾL「उষऌऩऔः」
ഛႠ஄!
12 5荒木 2 NXːNRːkanʲH ʔXɴPLʨLʔLNLMRː 「૬௃へはजの੊॑ষऐ」とऩढてःる。
13 0共通語 㐨䛾　まん䛺䛛䜢　䛒䜛い䛶は　いけ䛺い。
13 1小野津 0 PLʨLQXPDɴQDː^MXEDRED`ʔDNNɪEDʔLNDɴGRː MXEDaMREDदॅोてるء
13 1小野津 K PLʨLQXPDɴQDːMRːEDʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 2志戸桶 0 PLʨLQXPDɴQDːʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 2志戸桶 2 PLʨLQXPDɴQDːEDʔDWʨHːʔLNDɴ&
13 3上嘉鉄 0 PLʨLQXPDɴQDNDNDɾDːʔDWʨLEDʔLNDɴGRː
13 3上嘉鉄 K PLʨLQXPDɴQDNDʔDWʨLEDʔLNDɴGRː
13 4中里 0 PLʨLQXPDɴQDːRːEDʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 4中里 K PLʨLɴPDɴQDːʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 4中里 2 PLʨLQXPDɴQDː^MRːEDZR`ʔDNNLEDːʔLNDɴGRː
13 5荒木 0 PLʨLQXPDɴQDːREDʔDWʨHːʔLNDɴ




番号 地域 班 共通語文 備考
14 1小野津 0 ^PLʨLŋD兞LɾXVDLMDːPLʨLQXʔXELVDMDː` ʔXELVDは「পऌः」の૎ၰ
஄。
14 1小野津 K PLʨLQX兞XːVDːQXːNND
14 2志戸桶 0 PLʨLQX^ɸS`LɾXVDMDː
14 2志戸桶 2 PLʨLŋDSLɾXVDMDː
14 3上嘉鉄 0 PLʨLQX兞LɾXVDMDː
14 3上嘉鉄 K PLʨLQX兞LɾXVDɾLMDː




14 4中里 K PLʨLŋD兞LɾXVDMDː
14 4中里 2 PLʨLQXoLɾXVDMDː
14 5荒木 0 PLʨLŋD兞LɾXVDLMDːPLʨLQX兞LɾXVDMDː 兞LɾXVDLの語末のLに鼻音化が
聞こえる。
14 5荒木 2 ʔXɴPLʨLoLɾXNDPXMDː ઉ๨は「जの੊ઁःऩँ」。
15 0共通語 䛒、㞵が　䜅䛳䛶き䛯。




15 1小野津 K ʔDːʔDPɪŋDɸXWLWʨL
15 2志戸桶 0 ʔDɾLʔDPɪŋD^ɸXWLWʨDɴɸXWLWʨL` 話者%はʔDPɪ॑ʔDPLと৅音。
15 2志戸桶 2 ^ʔDɡHʔDLMDʔDɾL`ʔDPɪŋDKXWLWʨD
15 3上嘉鉄 0 QDPDʔDPLQX^ɸXɾHɴʨLːɸXɾHɴʨDɴ` QDPD「০ؚਠ૔」
15 3上嘉鉄 K ^ʔDKRːKRː`ʔDPLQXɸXɾHɴʨLː ʔDPLはʔDPɪにも聞こえる。
15 4中里 0 ^ʔDNNHːKDɡHː`ʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 4中里 K ʔDʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 4中里 2 ʔXɡLːʔDWDːGDQLʔDPLŋD^KXWLWʨDɴGRːKXWLWʨDː` ʔDWDːGDQLのਔ௡は「఍ே؞
૶に」
15 5荒木 0 ʔDɡHːʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 5荒木 2 ^KDɡLːKDŋLː`ʔDPLŋD^KXWLʨDɴGRːKXWLʨLː`
1 0共通語 い䛸䛣䛾　ᕸᅋが　䜔䛽䛾　ୖ䛻　䜋し䛶䛒䜛。




番号 地域 班 共通語文 備考
1 1小野津 K ʔLWXNXQXʔXGXŋDMDɴSLMDːnʲi ɸXʨLʔDL
1 2志戸桶 0 ʔLWXNXQXʔXGXŋDMDɴSLɾDːnʲi  {ɸXʨHɴɸXʨLʔDɴ`









1 4中里 0 ʔLWXNXQXʔXGXŋDʔMDɴ兞LɾDːnʲi {ɸXʨLʔDLɸXʨDL`
1 4中里 K ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋDʨXVDWWL
1 4中里 2 ʔLWRNRQXKXWXɴŋDMDQLQXLːnʲi KuʨDɴGRː
1 5荒木 0 ʔLWXNXQXʔXGXMDɴ兞LɾDːnʲi ɸXʨLʔDL ʔDLLの語末のLは鼻音化。
1 5荒木 2 ʔLWXNXQXKXWXɴ janinu ZফiːQLKXʨDɴGRː ZফiːQLのQLはnʲiऊ。
17 0共通語 き䛾うは　௒᪥䜘䜚　㢼が　ᙉ䛛䛳䛯。
17 1小野津 0 kinʲuːja kʲuːMXNNDKDࡺLŋD儖XVDWDMDː











17 3上嘉鉄 0 NLMXːɕXːMXɾLKDGLQX^ʔʨXVDɾLʔʨXVDWDɴGRː`




17 4中里 0 ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋD^ʨuVaWফajaːʨXVDWDɴ`
17 4中里 K ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋDʨXVDWWL
17 4中里 2 ʨLQXːMDVXNNDPXKDGLŋDʨXVDWDɴGRː پ話者'にेる৷୻。
17 5荒木 0 ʨinʲuːMDVXːMXɾLPXKDࡺLŋDʨফuVaWi.
17 5荒木 2 ʨLQXːMD^VXːNDPXVXːMXɾLPX`KDࡺLŋD儖XːVDWDɴGRː
18 0共通語 ⌀䈦⊕䈭㵘㠽䈏㵘ⓨ䉕㵘㘧䉖䈪䈇䉎䇯
18 1小野津 0 PDɕɕLɾXVXɴWXLŋD^VXɾDWLɴ`MREDWXGXL
18 1小野津 K PDɕɕLɾXVVXɴWXLŋDWLɴWRːMRːEDWXGXL
278
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番号 地域 班 共通語文 備考
18 2志戸桶 0 ɕLɾXWXLŋDWLɴWXGLXLMDː WXLŋDのLは鼻ಟ音化。
18 2志戸桶 2 ^PDɕɕLɾXːɕLɾXː`WXLːŋDWLɴWRːEDWXGXL
18 3上嘉鉄 0 ɕLɾXGXɾLQXWLɴWRːRED^WXERːɾLWXERːɴGRː`






18 4中里 K PDɕɕLɾXːWXLŋDVRɾDMRːEDWXGXL
18 4中里 2 PDɕɕLɾRQDWXLŋDWLɴWRːQLWXGXL
18 5荒木 0 ^ɕLɾXVDɴ WফuɾLŋDɕLɾXGXɾLŋD`WLɴWRːWXGXL WXGXLの語末のLは鼻音化。
18 5荒木 2 ^ɕLɾXPDɕɕLɾXQX`WXɾLŋDWLɴWRː^WXGXģWXGXɴGRː`
19 0共通語 䛒䛾　ᒣ䛻は　い䛾ししが　い䜛そう䛰。
19 1小野津 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQRɕLɕLŋDʔXɴWLːGRː
19 1小野津 K ʔDɴ jaPanʲHːʔLQRɕLɕLŋDXɴWLːɡD
19 2志戸桶 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQXɕLɕLŋDXɴWLː^GRːŋD`








19 3上嘉鉄 K ʔDɴMDPDMHQRːʔLQRɕLɕLQXʔXɴEHːࡺD
19 4中里 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːLQXɕLɕLŋDʔXɴQHVVXLMDː ནは「ःのしし」はɕLɕLɾLと
੉ढञ。




19 5荒木 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQXɕLɕLŋDʔXɴWLːVD
19 5荒木 2 ʔDɴ jaPanʲHː^ʔLQRɕLɕLɕLɕL`ŋDʔXɴEHːGRː
20 0共通語 䛒れは　Ꮫᰯ䛰。　ᙺሙ䛷は　䛺い。
20 1小野津 0 ʔDɾHːɡDNNRː儕DMDNXEDːDɾDɴ
20 1小野津 K ʔDɾHːɡDNNRːࡺDMDNXEDːDɾDː
20 2志戸桶 0 ʔDɾHːɡDNNRː儕LMDNXEDːDɾDɴGRː ૽ৃはནNDLMDとも੉ढञ。
20 2志戸桶 2 ʔDɾHːɡDNNRː儕DMDNXEDːDɾDɴ&
20 3上嘉鉄 0 ʔDɾHːɡDNNRGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː




番号 地域 班 共通語文 備考
20 4中里 0 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 4中里 K ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 4中里 2 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 5荒木 0 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 5荒木 2 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDʔDɾDɴGRː
21 0共通語 䛒れが　ᙺሙ䛰。
21 1小野津 0 ʔDɾLŋDMDNXED儕D
21 1小野津 K ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 2志戸桶 0 ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 2志戸桶 2 ʔDɾLŋDMDNXED儕D&ʔDɾLGXMDNXEDGHːɾX'
21 3上嘉鉄 0 ʔDɴŋDMDNXEDGRː
21 3上嘉鉄 K ʔDɴŋDMDNXEDࡺD
21 4中里 0 ^ʔDɴŋDʔDɾLŋD`MDNXEDGRː
21 4中里 K ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 4中里 2 ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 5荒木 0 ʔDɴŋDMDNXEDGRː



























番号 地域 班 共通語文 備考









23 1小野津 0 PDɡRːŋDɸX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ʔXɴ
23 1小野津 K PDɡRːŋDKX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ui.
23 2志戸桶 0 PDɡXːMDɸX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ui. 話者%はXLदはऩऎXɴ॑ઞ
৷。
23 2志戸桶 2 ^PDɡXːPDɡRː`ŋDKX儓XNDɾDWRːkʲRːQLʔXL&
23 3上嘉鉄 0 PDɡRːɸXGXNDɾDWRːkʲRː^MHːnʲi} uɴGRː
23 3上嘉鉄 K PDɡRːQXʔXGXNDɾDWRːkʲRːMHɴʔXɴ
23 4中里 0 PDŋDːŋDɸXGXNDɾDWRːkʲRːnʲi {ʔXɴGRːʔXL` ০はPDŋDːेॉもPDɡDːと੉
अৃ়が੗ः。
23 4中里 K PDɡRːŋDKXGXNDɾDWRːkʲRːnʲi ʔXL
23 4中里 2 PDɡRːŋDKXGXNDɾDWRːNMRːQLʔXL





24 1小野津 0 PDɡRːMDʔL儖XWRːkʲRːNDɾDPXGXMXNND






24 2志戸桶 2 PDɡRː^ŋDMD`ʔL儖XWRːkʲRːNDɾa kʲukka.
24 3上嘉鉄 0 PDɡRːʔLWXːWRːkʲRːNDɾDPXGXɾHɴ^ɕLNNDɕLɴɕLMRː`
24 3上嘉鉄 K PDɡRːʔLWXWRːkʲRːNDɾDPXGXɾLNND
24 4中里 0 PDŋDːMDLWXWRːkʲRːNDɾD^PXGXMXNNDPXGXMXVXMRː`
24 4中里 K PDɡRːMDʔiWফu WRːkʲRːNDɾDPXGXMXNND
24 4中里 2 PDɡRːMDʔLWXːWRːkʲRːNDɾD^PXGXMXNNDPXGXMXVXND`
24 5荒木 0 PDŋRːMDʔL儖XWRːkʲRːNDɾDPXGXMXVXMRː




番号 地域 班 共通語文 備考
25 0共通語 ඵ᭶䛻は　ᖐ䛳䛶　く䜛　䜘う䛰。
25 1小野津 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒Hː PuGuWWH kʲuɴʨDɡɪVDɴŋD
25 1小野津 K KDʨLŋD儖unʲHː PuGuWi kʲuɴVDNXࡺDɡD
25 2志戸桶 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒Hː PuGuWফi kʲuɴ^QHVVXLQHVVXɴ`
25 2志戸桶 2 SDʨLɡD儖unʲHː PuGuWi kʲuɴ儕DɾD
25 3上嘉鉄 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒HːPXGXɾHɴɕLNNDPXZDNDɾDɴGRːWHː
25 3上嘉鉄 K KDʨLɡDWRːPXGXɾHɴɕLPEHːࡺD
25 4中里 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒HːPXGXWLVXɴQHVVXLMDː
25 4中里 K KDʨLɡD儖unʲHːPXGXWLVXɴQHVVXL
25 4中里 2 KDʨLɡD儖unʲHːPXGXMXɴQHVVXL









ʔRNNDːMDʔDʨDWRːkʲRːkai  PuVukRnʲi ʔRːɴnʲa 
ʔikʲuɴʨL


















2 4中里 K ʔRNNDQRːʔDʨDWRːkʲRːɡDʨi kফanʲi ʔRːLɴnʲa ʔLʨXL
2 4中里 2 ʔRNNDQRːʔDʨDWRːkʲRːni kফani ʔRːLɴnʲa ʔLʨXL
2 5荒木 0




番号 地域 班 共通語文 備考
2 5荒木 2





























27 4中里 K ʔRːVDNDNDɾDWRːkʲRːPDGLQXNLɕDʨLQRːVDɴVDNDL






27 5荒木 2 ʔRːVDNDNDɾDWRːkʲRːPDGLQXNLɕDʨLɴQRːVDɴVDɡXɾDLNDL
28 0共通語 ᅄ᫬ま䛷　㥐䛷　ま䛳䛶おれ。
28 1小野津 0 MRࡺL^PDGHːɡDɾL`ʔHNLࡺLPDWʨXɾL PDGHː「ऽदは」
28 1小野津 K MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː
28 2志戸桶 0 MRࡺLPDGHːMHNLࡺLPDWʨXɾL
28 2志戸桶 2 MR儕LPDGHMHNL儕LPDWʨXɾL
28 3上嘉鉄 0 MRࡺLPDGHːMHNL࢒HːPDʨRːɾLMRː
28 3上嘉鉄 K MRࡺLPDGLMHNL^MHࡺHɴ`PDʨRːɾLMRː
28 4中里 0 MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː
28 4中里 K MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾL
28 4中里 2 MR儕LPDGLMHNL儕LPDWʨXɾL
28 5荒木 0 MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː




番号 地域 班 共通語文 備考
29 0共通語 ஬᫬ま䛷䛻　ᖐ䜙䛺く䛶は　䛺䜙䛺い。
29 1小野津 0 ɡRࡺLɡDɾinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDɴPXɴ
29 1小野津 K ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDː
29 2志戸桶 0 ɡRࡺiPaGinʲi ࢒HːPXGXɾDɴEDQDɾDɴ ɡRࡺiPaGinʲi ࢒Hː「ৎऽदに
は」
29 2志戸桶 2 ɡR儕LPDGLQLPXGXɾDɴED^QDɾDːQDɾDɴ`
29 3上嘉鉄 0 ɡRࡺiPaGinʲiːPXGXɾDɴEDQDɾDɴGRː
29 3上嘉鉄 K ɡRࡺLPDGLPXGXɾDɴEDQDɾDɴ
29 4中里 0 ɡRࡺiPaGinʲi ࢒HːPXGXɾDɴEDːQDɾDɴGRː ɡRࡺiPaGinʲi ࢒Hː「ৎऽदに
は」
29 4中里 K ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDː
29 4中里 2 ɡR儕LPDGHQLPXGXɾDɴED^QDɾDɴQDɾDː`
29 5荒木 0 ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDɴGRː
29 5荒木 2 ɡRࡺiPaGinʲi jaːkanʲi PuGuɾDɴEDːQDɾDɴGRː ਉ文にはɡDࡺLとँढञがၖ
ਫ。
30 0共通語 ḟ㑻、　䛣䛾　Ⲵ≀䜢　ᐙま䛷　䛛䛴い䛷　行䛳䛶くれ。
30 1小野津 0 儕LɾRːNXɴQLPX儖XREDKDNNɪWLMDːɡDɾLʔLࡺLNXɾLɾL
30 1小野津 K ࡺLɾRːKXɴ nʲiPu儖XMRːEDMDːɡDGLKDWDPLWLʔLࡺLNXɾL






















30 5荒木 2 ࡺLɾRːʔXɴ nʲiPR儖XRMDːPDGLKDWDPLWLʔLࡺLNXɾL
31 0共通語 Ⲵ≀が　㔜䛛䛳䛯䛾䛷、　஧ே䛷　䜒䛳䛯。
31 1小野津 0 nʲiPR儖XŋDʔXEXVVDWDɴnaWi WফaiࡺLPXWʨDɴGRː
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番号 地域 班 共通語文 備考




















31 5荒木 0 nʲiːŋDʔXEXVVDWDɴNDɴnʲi WফaɾLࡺL^PXWʨLPXWʨDɴGRː`











































33 1小野津 0 ʔRNLQDːnʲi࢒HːPɪGGaVanu kফZaɕLŋDʔDLMDː
যにᇃしがढて੉अとऌはʔ
DLMDːがిજ。
33 1小野津 K ʔRNLQDːnʲHː PiWWaVanu kࣶaɕLQXʔDL
33 2志戸桶 0 ʔRkinaZanʲi ࢒HːPɪGGDVDɴ kࣶaɕLŋDʔDɴGRː 話者%はPɪGGDVDɴ॑PLGGDVD
ɴと৅音。
33 2志戸桶 2 ʔRkinaZanʲHːPɪWWDVDɴ kࣶaɕLŋDʔDL







33 4中里 K ʔRNLQDːnʲHːPLɴGDVDɴ kফaɕLŋDʔDL
33 4中里 2 ʔRNLQDːnʲHːPLɴGDVDɴNDɕLŋDʔDɴGRː
33 5荒木 0 ʔRkinaZanʲi ࢒HPL]XɾDVDɴ kফZaɕLŋD^ʔDLʔDɴGRː` ʔDLの語末のLは鼻音化。
33 5荒木 2 naKanʲHːPLɴGDVDɴ kফaɕLŋDʔDɴGRː naKanʲHː「ຏೱには」
34 0共通語 ቊ䈲㵘䈍⩻ሶ䈏㵘ᅢ䈐䈣䇯
34 1小野津 0 PDɡRːja kফZaɕLŋDVXNLGRː
34 1小野津 K PDɡRːja kࣶaɕLŋDVXNL
34 2志戸桶 0 PDɡRːja kࣶaɕLŋD^VXNLࡺDɴNDɾaVukinaWi}« پ஽語が共通語文とৌૢして
ःऩः。「஀ऌटऊै」
34 2志戸桶 2 PDɡRːja {kࣶaɕLNDɕL`ŋDVXNL儕D
34 3上嘉鉄 0 PDɡRː kফaɕLQX^GDLɕXNLLSSDLɕXʨLɴ`GRː LSSDLɕXʨLɴ「とても஀ःて
ःる」
34 3上嘉鉄 K PDɡRː kফaɕLQXVXʨLɴGRː





34 4中里 2 PDɡRːMDː kফaɕLŋDVXNLGRː
34 5荒木 0 PDŋRːja {kফZaɕLŋa VukikফZaɕLVXʨXɴ`GRː
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35 4中里 0 KDNXɴQDːnʲi࢒HːPDɴࡺXːŋDVDɴVDʔDɴʨLʔXPXMXLMR
35 4中里 K KDNXɴQDːnʲi PaɴࡺXːŋDʔikuWফu ʔDɴʨXPXMXL






35 5荒木 2 Kࣶakuɴ nakanʲi PaɴࡺXːŋDʔLNX儖XʔDɴʨLʔXPDːLɴnʲa.
3 0共通語 Ꮮは　まん䛨䜕う䜢　⓶䛰け　㣗䜉䜛。
3 1小野津 0 PDɡRːMDPDɴ儕XːMREDKDːGaki kaPʲui.
3 1小野津 K PDɡRːMDPDɴࡺXːMRːEDKDːEHː kaPʲuɴ
3 2志戸桶 0 PDɡRːMDPDɴ儕XːED^KDZDKDː`EHː kaPʲuɴ
3 2志戸桶 2 PDɡRːMDPDɴ儕XːEDNDZD^Esː&EHː'} kaPʲui.
3 3上嘉鉄 0 PDɡRːPDɴ儕XːRːEa ZফaEHːGDNLNDPLɴGRː
3 3上嘉鉄 K PDɡRːPDɴࡺXːNDZDGDNHNDPLɴ
3 4中里 0 PDŋDːMDPDɴ儕XːRːEDKDːGakiGu kanʲui.
3 4中里 K PDɡRːMDPDɴࡺXːQXNDZDEHː kanʲui.
3 4中里 2 PDɡRːMDPDɴ儕XːKDːGaki kanʲui. 話者'はNDZDGDNLとも。
3 5荒木 0 PDŋRːMDPDɴ儕XːNDZDGDNLNDPLɴ









番号 地域 班 共通語文 備考










37 2志戸桶 0 ʔDࡺLːja kফaɴPDNDɾDʔXPLNDLʔLMXWXɴMDʔL儕Dɴ
37 2志戸桶 K ʔDࡺLːMDʔDVDNDɾDʔXPLNDLʔLMXED^W儖`Xɴnʲa ʔLࡺDɴ
37 3上嘉鉄 0
ʔDࡺLːja kফaɴPDNDɾD^ʔXPLNDʨLʔXPL ࢒Hː} jফuːRː
EDWXɴMDʔLࡺDɴGRː











ʔDࡺLːja kফaPakaɾDʔuPikanʲi jফu WuɾLɴMD^ʔLࡺL
ʔLࡺDɴGRː`





38 1小野津 0 ɸXPDːʔuPinʲi ʨLNDVDɴQDWLʔLMXŋDʔXPDVDɴGRː
38 1小野津 K KXPDːʔXPLːnʲi ʨLNDVDɴQDWLʔLMXŋDʔXPDVDL











38 3上嘉鉄 K ʔXPDːMDʔXPLMHɴʨLNDVDɴPXQHɴMXQXPDVDɴ
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38 5荒木 K ʔXPDːMDʔuPinʲi ʨLNDVDɴNDɾanʲi juŋD^PDVDLPDVDɾL`
38 5荒木 2 ʔXPDːMDʔuPinʲi ʨLNDVDɴNDːnʲi juŋa PফaVaɴGRː
39 0共通語 㨶䜘䜚　⫗䛾　䜋うが　㧗い。
39 1小野津 0 ʔijujukka nʲikunu KRːŋDWDːVDɴGRː
39 1小野津 K ʔijujukka nʲikunu KRːŋDWDːVD
39 1小野津 7 ʔLXMXNNDPLːŋDWDːVDL
39 1小野津 2 ʔLMXMXNND^QLNXɕLɕL`QX^KRːSRː`ŋD^WDːVDWDːVDL`
39 2志戸桶 0 ʔiju{jukkajukkaPu} nʲikunu KRːŋDWDːVDL




39 3上嘉鉄 K jukkaPu nʲikunu KRːQXWDNDVD^ɾLɴ`
39 3上嘉鉄 2 ʔMXːMRɾLQLNXGXWDNDVDGRː
39 4中里 0 ʔLMXːNNDPXQɪNXQXKRːŋDWDːVDL
39 4中里 K ʔijukkaPu nʲikunu KRːŋDWDːVD
39 5荒木 0 jফukaPu nʲikunu KRːŋD^WDːVDLWDːVDɴGRː`
39 5荒木 K jukaPu nʲikunu KRːŋDWDːVDL
39 5荒木 2 MXMRɾHːɕLɕLQXKRːŋDWDːVDɴGRː
40 0共通語 おれは　⻇䛾　䛥し䜏が　㣗䜉䛯い。
40 1小野津 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDMDː
40 1小野津 K ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDL
40 1小野津 7 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDNDɴEXVDL`
40 1小野津 2 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDNDɴEXVDL`
40 2志戸桶 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDL
40 2志戸桶 K ZDQRːWRːQXVDɕLPLɡDNDɴEXVDL




番号 地域 班 共通語文 備考
40 3上嘉鉄 K ZDQXːWRːQXVDɕLPLQX^NDPLEXVDɴNDɴEXVDɴ`
40 3上嘉鉄 2 ZDQRːWRːQXVDVXPLQX^NDɴEXVDɴNDɴEXVDɾLMDː`
40 4中里 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDL$NDɴEXVDMDː%`
40 4中里 K ZDQRːWRːQX^VDɕLPŋDVDɕLPLGXVDɕLPL`NDɴEXVDL
40 5荒木 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDPLEXVDL





41 1小野津 0 GDMDɸXɴʔLMXQXQDːMREDɕLWʨXɴMD
41 1小野津 K GDMDKXɴʔLMXQXQDːMRːEDɕLWʨXɴnʲa.
41 1小野津 7 GDMD^ɸXɴɸXQX`ʔLXQXQDPDLɕLWʨXɴ nʲa.
41 1小野津 2 ^GDGDː`MDKXQXʔLMXːQXQDːMDɕLWʨXɴnʲa.
41 2志戸桶 0 GDMDːʔXɴʔLMXQXQDːEDɕLWʨXɴMD
41 2志戸桶 K GDMDʔXɴʔLMXQXQDːMDɕLWʨXɴnʲa.
41 3上嘉鉄 0 GDːɸXɴ jফunu naPajHː^ɕLɾRɴMDɕLɾRNNDL`
41 3上嘉鉄 K GDːʔXɴMXQXQDPDHɕLɾRɴnʲa.
41 3上嘉鉄 2 GDːʔXɴMXQXQDːɕLɾRɴnʲaː
41 4中里 0 GDːMDʔXɴʔLMXːQXQDːɕLWʨXɴ{janʲa}.
41 4中里 K ^GDːWফaː`ʔXɴʔLMXQXQDːɕLWʨXɴ{nʲaːQD`
41 5荒木 0 GDːʔXɴ jফunu naPaHEa ɕLWʨXɴMD
41 5荒木 K GDːʔXɴMXQXQDPDHɕLWʨXɴnʲa.
41 5荒木 2 GDːʔXɴMXQXQDPDH^ɕLWʨXɴnʲaZakaɾXɴnʲa}.
42 0共通語 䛣れは　䛛䛴お䛰䜝う。
42 1小野津 0 ɸXɾHːND儖XR儕DGGRːɡD
42 1小野津 K KXɾHːND儖XRࡺDGGRːɡD
42 1小野津 7 ɸXɾHːND儖XR^儕DɾRːGRːŋD`
42 1小野津 2 KXɾHːND儖XR^GRːGRːŋD`
42 2志戸桶 0 ʔXɾHːND儖Xː^儕DɾRː儕DGGRːŋD`
42 2志戸桶 K ʔXɾHːND儖XRࡺDɾRː
42 3上嘉鉄 0 ^ɸXɾHːɸXɾL࢒Hː`ND儖XRࡺDɾRː
42 3上嘉鉄 K ʔXɾHːNDWVXRࡺDɾRːMDː
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番号 地域 班 共通語文 備考
42 3上嘉鉄 2 ʔXɾHːNDWVXR儕DKRː
42 4中里 0 ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 4中里 K ʔXɾHːND儖XRGRːɡD
42 5荒木 0 ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 5荒木 K ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 5荒木 2 KXɾHːND儖XRࡺDɾRː ND儖XRはND儖Xːとも。
43 0共通語 㓇は　䛹う䜔䛳䛶　䛴く䜛䛛　おまえは　▱䛳䛶い䜛䛰䜝う䠛
43 1小野津 0 VHːja kʲaːɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLW^ʨ儖`XGGRːɡD
43 1小野津 K VHːja kʲaɕLɕɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLWʨXWDɾRː
43 1小野津 2 VHːja kʲaɕLɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLWʨXɴGRːŋD VHːはɕHːとも。
43 1小野津 7



















43 4中里 K VHːMDVDɕLɕɕi WফuWʨXNNDGDːɕLWʨXɴGRːɡD
43 5荒木 K VHːMDVDɕLɕɕL儖XNXɾXNNDGDːɕLWʨXɴGRːŋD
43 5荒木 2 ɕHːMDVDɕLɕɕL儖XNXɾXVXMRGDːɕLW儖XɴGRːŋD
44 0共通語 㓇は　⡿䛛䜙　䛴く䜛。
44 1小野津 0 VHːMDɸXPɪNDɾD^儖XNXMXL儖XNNXVX`
44 1小野津 K VHːMDɸXPɪNDɾD儖XNXL
44 1小野津 2 VHːMDKXPɪNDɾD^儖XNXMXL儖XNXMXɴGRː` VHːはɕHːとも。
44 1小野津 7 VHːMDɸXPsNDɾD^儖XNXMXːL儖XNXL`
44 2志戸桶 0 VHːMDɸXPɪNDɾD儖ukkʲuVuGRː 話者%はɸXPɪ॑ɸXPLと৅
音。44 2志戸桶 K VHːMDɸXPɪࡺLʨukkʲui.




番号 地域 班 共通語文 備考
44 3上嘉鉄 K VHːMDɸXPLNDɾa WফuWʨLɴ
44 3上嘉鉄 2 VHːMDKXPLNDɾDGX^WXʨLɴGRːWXWʨL`
44 4中里 0 VHːMDɸXPLࡺi {Wফukujui$WফukujuVuGRː%`
44 4中里 K VHːMDɸXPLNDɾa WফukujuVu GRː
44 5荒木 K VHːMDɸXPLNDɾD儖XNXɾXL
44 5荒木 2 ɕHːMDKXPLNDɾD儖XNXɾXVXGRː
45 0共通語 㓇䛥え　䛒れ䜀　䛺䛻䜒　い䜙䛼。
45 1小野津 0 VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLMDɴ
45 1小野津 K VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLMDː
45 1小野津 2 VHːŋDʔDɾɪEDQXːPXʔLMD VHːはɕHːとも。
45 1小野津 7 VHːVHːʔDɾLEDQXːPX^ʔLMDɴjফaɴ`
45 2志戸桶 0 VHːVHːʔDɾLEDQXːPX^ʔLɾDɴʔLɾDː`
45 2志戸桶 K VHːVHːʔDɾɪEDQXːPXʔLUDɴ
45 3上嘉鉄 0 ɕHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLɾDɴGRː
45 3上嘉鉄 K VHːVHːNDʔDɾLEDQXːPXʔLɾDɴ
45 3上嘉鉄 2 VHːɕHːNDʔDɾLEDːQXːPXʔLɾDɴ
45 4中里 0 VHːVHːʔDɾLEDːQXːPXʔLɾDɴ
45 4中里 K VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLɾDː
45 5荒木 K VHːVHːNDʔDɾLEDQXːPX^ʔLɾDːʔLɾDɴ`
45 5荒木 2 ɕHːɕHːNDʔDɾLEDZDQRːQXːPXʔLɾDɴGRː ZDQRː「எは」
4 0共通語 う䛱䛾　䛨い䛥んは　㓇䜒　䛯䜀䛣䜒　䛾ま䛺い。
4 1小野津 0 ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
4 1小野津 K ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː




4 2志戸桶 0 ZDɴQDːʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː ʔDࡺLːが౐ಟ音化してःる。




4 3上嘉鉄 K MDːQXࡺLːVDQXVHːPXWDEDNXPXQXPDɴ
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4 4中里 0 ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLːMDɕHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
4 4中里 K ZDɴQDːʔDࡺLːMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː
4 5荒木 K MDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː
4 5荒木 2 ZDːMDːQXʔDࡺLːMDɕHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
47 0共通語 そ䛾　Ỉは　䛾䜐䛺。　䛾䜐䛺䜙　䛣䛾　Ỉ䜢　䛾䜑。
47 1小野津 0

















47 3上嘉鉄 0 ɸXɴPL]X ࢒RːQXPXQDQXPLEDʔDɴPL]XQXPLMRː





ʔXɴPL]X ࢒Rː nuPuna nuPʲuVu naɾLEDːʔXɴPL]X࢒RED
QXPLMRː
47 4中里 K
ʔXɴPLGRː nuPuna. nunʲuVu naɾLEDʔXɴPLGXMRED
QXPL
nunʲuVuはQXɴMXVXऊも





48 1小野津 0 QXŋDɕɕLGDMD^NDPDɴVRːNDPDɴVRː^QXŋDQXŋDɕɕL``
48 1小野津 K QXŋDGDMDNDPDɴVRː
48 1小野津 2 QXŋDGDMDːNDPDɴVRː




番号 地域 班 共通語文 備考
48 2志戸桶 0 QXŋDɕɕLGDMDNDPDɴVRː
48 2志戸桶 K QXŋDGDMDNDPDɴVRː
48 3上嘉鉄 0 QXːQDɾHːGDːNDPDɴɕXND
48 3上嘉鉄 K ^QXŋDQXD`GDːNDPDQX
48 3上嘉鉄 2 QXːZDGDː^NDPDQXNDPDɴVRː`
48 4中里 0 QXŋDGDː^NDPDɴVXMRNDPDɴVRːQXŋDMR`
48 4中里 K QXŋDGDːNDPDɴVRː
48 5荒木 K QXŋDGDː^NDPDːNDPDɴVRː`
48 5荒木 2 QXŋDGDːNDPDɴVRːLɴŋD
49 0共通語 おれは　䛥䛴まい䜒䛺ん䛛　㣗䜉䛺い䛮。
49 1小野津 0 ZDQRːSDɴVXːɴkʲa kaPaɴGRː
49 1小野津 K ZDQRːSDɴVXɴkʲa kaPaɴGRː
49 1小野津 2 ZDQRːKDɴVXɴkʲa kaPaɴGRː KDɴVXːはSDɴVXːとも。
49 1小野津 7 ZDQRː {SфaɴVXːɸDɴVXː`ɴkʲaːNDPDɴGRː
49 2志戸桶 0 ZDQRːSDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 2志戸桶 K ZDQRːSDɴVXːMDNDPDɴ
49 3上嘉鉄 0 ZDQRːKDɴɕXɴʨDːNDPDɴGRː KDɴɕXːが౐ಟ音化してः
る。
49 3上嘉鉄 K ZDQRːKDɴVXZDNDPDɴGRː
49 3上嘉鉄 2 ZDQRːKDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 4中里 0 ZDQRːKDɴVXːɴʨDːNDPDɴGRː
49 4中里 K ZDQRːKDɴVXɴʨDNDPDɴGRː
49 5荒木 K ZDQRːKDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 5荒木 2 ZDQRːKDɴVXɴʨDNDPDɴGRː
50 0共通語 䜒う　㣗䜉䜙れ䜛　䜒䛾は　඲㒊　㣗䜉䛯。
50 1小野津 0 nʲaːNDPDɾLɴPXQRː儕HɴEXNDGDɴGRː
50 1小野津 K nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa kaGi.





50 2志戸桶 0 nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa {kaGikaGaɴ` NDGLははढऌॉとঽীが୫स
ञことにऩる。
50 2志戸桶 K nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa kaGaɴGRː
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番号 地域 班 共通語文 備考
50 3上嘉鉄 0 QDPDː^NDPDɾLɴNDPLɴ`PXQRː兞LɴMDNDGDɴGRː
50 3上嘉鉄 K QDːNDPDɾLɴPXQRːMLɴnʲa kaGa.






50 4中里 K nʲaːNDPDɾXɴPXQRːSXɴWXNDGL
50 5荒木 K nʲaːNDPDɾXɴPXQRːoLɴnʲa kaGi.











































番号 地域 班 共通語文 備考
52 1小野津 0 VDWDːMDʔDPDVDVXMHːʔDPDVDQHɴ nʲiWʨD「ౙः」とも
52 1小野津 K VDWDːMDʔDPDVDVXMHː nʲiɡDVD QLɡDVD「ౙः」。
52 1小野津 2 VDWDːMD^ʔDPDVDʔDPDVDL`^VXHːVXL`ʔDPDVDQHː
52 1小野津 7 VDWDːMDʔDPDVDLVXHːʔDPDVDːQHː
52 2志戸桶 0 VaWফaːMDʔDPDVDNXVXHːʔDPDVDːQHɴ NXVXL「ఇ」。nʲiJaVa「ౙ
ः」とも。
52 2志戸桶 K VDWWDːMDʔDPDVDLNXVXɾHːʔDPDVDQHː
52 3上嘉鉄 0 ɕDWDːMDʔDPDVDɴGRːNXɕXɾHːʔDPDNXQHːɾDɴGRː




52 4中里 0 VaWফaːMDʔDPDVDLNXVXɾL࢒HːʔDPDVDːQHɴ
52 4中里 K VaWফaːMDʔDPDVDLNXVXMHːʔDPDVDQHː
52 5荒木 K VDWDːMDʔDPDVD^Lɴ`NXVXɾHːʔDPDVDQHːɾDː
52 5荒木 2 VDWDːMDʔDPDVDɴGRːNXVXɾHːʔDPDVDːؙپ پ文末ؚQHːऩनが௷ऐてः
るء
53 0共通語 ཤᖺ　い䛸䛣が　୰Ꮫ䛾　ඛ⏕䛻　䛺䛳䛯。
53 1小野津 0 ɸX]XʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ^ʨLGRː`
53 1小野津 K KX]XʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXVHɴVHːnʲi naWi.









53 2志戸桶 K KX]XʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ
53 3上嘉鉄 0 ɸXGXʔLWXNXQXʨXːɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi naWaɴGRː
53 3上嘉鉄 K NXGRːʔLWXNX^QXɡD`ʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ
53 3上嘉鉄 2 KXGXːʔLWRNRŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːQDWDɴGRː
53 4中里 0 ɸXGXʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWফaɴGRː ɕLɴVHːはɕLɴɕHːとも。
53 4中里 K KXGXʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWi.
53 5荒木 K ^ɸX]XɸX]Rː`ʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWi. ʨXːɡDNNRːはʨXːŋDNNRːと
も。
53 5荒木 2 KX]XʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi naWaɴGRː QDWDɴGRはQDWDɴGRːऊ。
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番号 地域 班 共通語文 備考
54 0共通語 い䛸䛣は　ⱥㄒ䛾　ᮏが　ㄞ䜑䜛。
54 1小野津 0 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴŋa juPi GikʲuɴGRː







54 2志戸桶 0 ʔLWXNRːMHːɡRQXKRɴŋa jফuPi ʔXVXL
54 2志戸桶 K ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴEa juPʲuːVXɴ
54 3上嘉鉄 0 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴQX^MXPLɴGRːMXPDɾLɴGRː`
54 3上嘉鉄 K ʔLWXNRːMHːɡRQXKRɴQXMXPLɴɕLɴ
54 3上嘉鉄 2 ʔLWXNRːHːɡRQXVXPXWXMXPLː^oLɴɕLɴ`GRː
54 4中里 0 ʔLWXNRːMHLɡXQXVXPXWXŋDMXPLMXɴ




54 5荒木 2 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴMXPLɴVXɴGRː
55 0共通語 䛒䛾　ே䛣そ　䜋ん䛸う䛾　㔠ᣢ䛱䛰。
55 1小野津 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨL^ࡺDGRː`
55 1小野津 K ʔDɴʨXNXVDKXɴWRːnu KanʲiPuʨL
55 1小野津 7 ʔDɴ儖XNXVDː SфuɴWRːQXKDQLPXʨLGRː SфuɴWRːはɸXɴWRːとも。
55 1小野津 2 ʔDɴʨফukuVa KuɴWXːQXKDQLPXʨLGRː KDQLPXʨLはNDQLPXʨLと
も。
55 2志戸桶 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨLࡺDMD
55 2志戸桶 K ʔDɴ^ʨ儖`XNXVDKXɴWRːnu {Kk}anʲiPuʨL
55 3上嘉鉄 0 ʔDɴ^ʨXNXVDʨXɸXGX`ɸXɴWRːQXKDQLPXʨLGRː




55 4中里 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨLࡺDː
55 4中里 K ʔDɴʨফu ku{VuVa} ɸXɴWRːQXKDQLPXʨLGRː KDQLのQはઠሼ化してःऩ
ः。55 5荒木 K ʔDɴʨXNXVDKXɴWRːnu KanʲiPuʨLࡺDː




番号 地域 班 共通語文 備考
5 0共通語 そ䛾　ヰは　ጔ䛻䛰け　⪺䛛䛫䛯。
5 1小野津 0 ɸXɴKDQDVHːWXࡺinʲiEsːNLNDʨDɴGRː sːは音がृृँःऽः。




5 1小野津 7 ɸunu juPsWফaːWX儕inʲiEsː^NLNDʨLNLNDʨDɴ`GRː
5 2志戸桶 0 ʔXɴSDQDVHːWXࡺinʲiEsː kফikaʨDɴ
5 2志戸桶 K ʔXɴKDQDVHːWXࡺinʲi Esː^NLNDʨDɴKDWDWDɴ` sːは音がँःऽः。Hːにも。
5 3上嘉鉄 0 ʔXɴKDQDɕL࢒HːWXࡺLGDNL࢒HːʨLNDʨDɴGRː
WXࡺLGDNL ࢒Hː「൲टऐに」پ
「൲に」टとWXࡺinʲi。
5 3上嘉鉄 K ʔXɴKDQDVHː^WXࡺHɴWXࡺLHɴ`GDNLNLNDʨDɴ NLNDʨDɴはʨLNDʨDɴとも。
5 3上嘉鉄 2 ʔXɴMXPLWDːWX儕LMHɴGDNLː^ʨLNDʨDɴʨLNDʨL`




5 5荒木 K ʔXɴKDQDVHːWXࡺinʲiGakH ʨLNDʨDɴ
5 5荒木 2 ʔXɴKDQDɕHːWXࡺinʲiGaki {ʨLNDʨDɴKDQDʨDɴ`GRː
57 0共通語 ጔ䛻　ኤ㣤䜢　స䜙䛫䜛。
57 1小野津 0 WXࡺinʲi {jiːMREDMLːEanʲiuEa} 儖XNNDVXɴGRː
57 1小野津 K WXࡺinʲi jiːMRːED儖XNXɾDɕL
57 1小野津 2 WX儕LQLMLːMRːED^儖ফukuɾDʨL儖ফukkaʨDɴ儖ফukkaʨL`




57 2志戸桶 K WXࡺinʲi juːEDɴ^ʨ儖`XNNDVXɴ
57 3上嘉鉄 0 WXࡺL࢒HːMLːREa WফukuɾDɕLɴGRː
57 3上嘉鉄 K WXࡺHːɴMLː^WXNNDʨDWXNNDɕLɴ` MLːはࡺLːにも聞こえる。
57 3上嘉鉄 2 WX儕LHɴMLːMRːED^WVXNNDʨLWXNNDɕLɴ`
57 4中里 0 WXࡺinʲi jiːRːEa WফukuɾDVXL
57 4中里 K WXࡺinʲi jiːMRːEa {WফukuɾDʨiWফukuɾDʨXL`
57 5荒木 K WXࡺinʲi jiː^MRːEDZRːED`^儖XNXɾDɕL儖XNXɾDVXL`
57 5荒木 2 WXࡺinʲi jiːMD儖XNXɾDVXɴGRː
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番号 地域 班 共通語文 備考
58 0共通語 ኵは　➉䛷　䛛䛤䜢　䛴く䛳䛯。
58 1小野津 0 ʔXWX࢒RːGHː儕LNDɡX^MREDRED`儖ukuWফaɴ






58 1小野津 7 ʔXWRːGHː儕LNDɡXMRːED^儖XNXWDɴGRːʔDGDɴ` ʔDGDɴ「ౣんट」
58 2志戸桶 0 XWRː^GHːGHːGHːࡺL`PDɡXːED^儖ukuWফa儖XNXWL`
58 2志戸桶 K XWRːGHːࡺLNDɡRː^儖XWWD儖XWʨDɴ`
58 3上嘉鉄 0 XWX࢒RːGHːHːNDɡRREa WফukuWফaɴGRː
58 3上嘉鉄 K ʔXWWRːGHːVHɴNDɡRː {WফukkaʨDɴWফukuWaɴ`
58 3上嘉鉄 2 XWWRːGHːKHːVRːELWXNXWDɴGRː
58 4中里 0 XWRːGHːࡺLVRː兞LɴkফaːR WফukuWফaɴ
「ऊओ」VRː兞LɴND小
VRː兞Lপ。
58 4中里 K XWRːGHːࡺLNDɡXMRːEa {WফukuWiWফukuWaɴ`
58 5荒木 K ʔXWRːGHːࡺLNDɡXMRːED儖ukuWফi.
58 5荒木 2 XWRːGHːࡺLNDɡX儖XNXWDɴGRː
59 0共通語 ḟ㑻は　お䛸う䛸䛾　୕㑻䛸　けん䛛し䛯。
59 1小野津 0 儕LɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNLWDɴGRː
஫聞のৃ়はWLɴŋD「ैし
ः」ʨL「ढて」がणऎ
59 1小野津 K ࡺLɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNLWL
59 1小野津 2 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLNNLWDɴGRː




59 2志戸桶 0 儕LɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWX^ɕikkiWফaɕLNNLWL`
59 2志戸桶 K ࡺLɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNɪWDɴ
59 3上嘉鉄 0 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨiWফaɴGRː
59 3上嘉鉄 K ࡺLɾRːZDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨLWDɴ
59 3上嘉鉄 2 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨLWDɴGRː
59 4中里 0 儕LɾRːʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨiWফaɴ
59 4中里 K 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWWʨLWL
59 5荒木 K 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWWʨLWL





番号 地域 班 共通語文 備考
0 1小野津 0 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi ERːࡺLʔXWDWWDɴGRː
ઉமৄञৃ়はGRː「े」ؚ
஫聞のৃ়はʨL「ढて」。
0 1小野津 K VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi ERːࡺLWDWDNDWWL
0 1小野津 7 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi ERː儕LʔXWDWWDɴGRː




0 2志戸桶 K VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi ERːࡺLʔXWDWWDɴ
0 3上嘉鉄 0 ɕDEXɾRːMD儕LɾRːHː^ERːɡXɕLː`HːʔuWফaWফaɴ




0 4中里 0 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRː儕LʔXWDWWDɴ 話者%はʔXWWDNXɾDWWDとも。
0 4中里 K VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWL
0 5荒木 K VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWL
0 5荒木 2 VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWDɴGRː
1 0共通語 ḟ㑻は　䛨い䛥ん䛻　し䛛䜙れ䛯。
1 1小野津 0 儕LɾRːMDʔDࡺinʲi EuWiɾDWWDɴʨL EXWLɾDɾLɴしऊैोる。
1 1小野津 K ࡺLɾRːMDʔDࡺinʲi EuWiɾDWWL
1 1小野津 2 儕LɾRːZDʔD儕LːQL^EXWHɾDWWDEXWHɾDWWL`
1 1小野津 7 儕LɾRːMDʔD儕Lːnʲi EuWiɾDWWDɴGRː
1 2志戸桶 0 儕LɾRːMDʔDࡺinʲi {EuWiɾDWWDEXWLɾDWWL` EXWLɾDɾLɴしऊैोるઠद。
1 2志戸桶 K ࡺLɾRːMDʔDࡺiinʲi EuWiɾDWWDɴ
1 3上嘉鉄 0 儕LɾRːMDːʔDࡺLːHːEXʨLɾDWWDɴ
1 3上嘉鉄 K ࡺLɾRːZDࡺLːVDɴnʲi ʔXQDVDWWDɴ ʔXQDVDWWDɴはNXQDVDWWDɴと
も。
1 3上嘉鉄 2 儕LɾRːMDːʔD儕LːQLNXɾDVDWWDɴ
1 4中里 0 儕LɾRːMDʔDࡺLːNDɾD^EXWLɾDWWDɴEXWLɾDWWL`
1 4中里 K 儕LɾRːMDʔDࡺLːnʲi EuWiɾDWWL
1 5荒木 K 儕LɾRːMDʔDࡺLːnʲi EuWiɾDWWL










2 1小野津 K ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMRːEDMXPDɴWL
2 1小野津 2 ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMRPDɴWL




2 2志戸桶 K ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴ
2 3上嘉鉄 0 ZDQRːNLMXːMDɕLɴEXɴPLɾDɴWফaɴGRː このৃ়MXPDɴWফaɴ「ഭऽऩ
ऊढञ」とは੉ॎऩः。
2 3上嘉鉄 K ZDQXːVXːZDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴ
2 3上嘉鉄 2 ZDQRːʨLMXːMDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴGRː
2 4中里 0 ZDQRːʨinʲuːMDɕLɴEXɴ^MXPDɴWDMXPDɴWL`




2 5荒木 2 ZDQRːʨinʲuːMDɕLɴEXɴQRːMXPDɴWDɴGRː
3 0共通語 そ䛾　᪂⪺は　きょう䛾䛰。　き䛾う䛾は　䛣れ䛰。
3 1小野津 0 ɸXɴɕLɴEXQRː kʲuːQXPXɴ儕a. kinʲu PunR ɸXɾLࡺD ʔDɴPDː「उयँऔん」













3 3上嘉鉄 0 ɸXɴɕLɴEXQRːɕXːQX^ɕLɴEXɴPXɴ`GRːNLMXːQX
^ɕLɴEXQRːPXQRː`ɸXɾLGRː
NLMXːはʨLMXːとも聞こえる。



























































5 1小野津 0 MXZHːɴ Gukinʲi࢒HːʔDɴPDːɡDɾLʔXGXWDɴGRː
5 1小野津 K MXːZHːnu WukʲHːʔDɴPDːɡDGLʔXGXWL
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5 1小野津 7 MXːZHːQX^GXNHːGukinʲHː`ʔDɴPDːɡDɾLʔXGXWDɴGRː
5 2志戸桶 0 MXːZHːQXWXNɪQHːʔDɴPDːPaGi {uGuWফaɴGRːuGuWফi}.
5 2志戸桶 K MXZHːnu WukinʲHːʔDɴPDː^PDGLɡDGL`ʔXGXWDɴ
5 3上嘉鉄 0 MXːZHːnu WফukinʲHːʔanʲiːPDGLPXʔXGXWDɴGRː
5 3上嘉鉄 K MXːZHːQXGXʨLːMDEDːVDɴPDGLʔXGXWDɴ
5 3上嘉鉄 2 MXːHːQXGXNLMDʔDɴPDːPDGLXGXWDɴGRː
5 4中里 0 MXːZHːnu Wukinʲi ࢒HːʔanʲiːPaGi {uGuWiuGuWফa}.
5 4中里 K MXːZHːQXWXNHːʔDQLːPDGLʔXGXWL ʔDQLːのQはઠሼ化してःऩ
ः。
5 5荒木 K MXːZHːQXWXNHːʔDɴPDːPDGLʔXGXWL
5 5荒木 2 MXːHːnu WukinʲHːʔanʲiːPDGLXGXWDɴGRː anʲiːはDQLːऊء
 0共通語 ⰼᏊは　き䛾う䛛䜙　⑓Ẽ䛷　䛽䛶い䜛。
 1小野津 0 KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDGL^QɪWWXLQɪWWXɴGRː`
 1小野津 K KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDPDLࡺi nʲiWWui.
 1小野津 2 KanakRZa kinʲuːNDɾDMDGL^QɪWWXLQɪWWXɴGRː`
 1小野津 7 KDQDNRː kinʲuːNDɾD^MDGLMDPL儕L`QLWWXɴGRː MDGL「୰んद」ҨMDPL儕L「୰
ਞद」
 2志戸桶 0 KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDGLQɪWWXL
 2志戸桶 K KDQDNRː kinʲuːNDɾa EʲRːNLࡺLQLWWX^Lɴ`
 3上嘉鉄 0 KDQDNRːNLMXːNDɾDMDPDL࢒Hː nʲiɴERɴGRː
 3上嘉鉄 K KDQDNRːVXːNDɾDMDPHɴ nʲiɴEXɴ MDPHɴはMDPɪɴにも聞こえ
る。
 3上嘉鉄 2 KDQDNRːʨLMXːNDɾDMDPDL^VHɴVHː`QLɴERɴGRː
 4中里 0 KDQDNRːʨinʲuːNDɾDMDGLQɪWWXL
 4中里 K KDQDNRːʨinʲuːNDɾDMDPDLࡺLQLWWXL QLWWXLのQはઠሼ化してःऩ
ः。
 5荒木 K KDQDNRːʨinʲuːNDɾD^ZDɴEHːMDPL`ࡺi nʲiWWu{iɴ`
 5荒木 2 KDQDNRːʨinʲuːNDɾDEMRːNLࡺLQLWWXɴGRː
7 0共通語 ⰼᏊは　䛛䛒䛥ん䛻　䛤はん䜢　䛯䜉䛥䛫䛶　䜒䜙䛳䛯。
7 1小野津 0 KDQDNRːʔRkkanʲi ɡRKDɴMREDNDPDʨLPXɾDWDɴGRː ஜःओනटऐऩैʔuEanʲi








7 1小野津 7 KDQDNRːʔRkkanʲi PuɴMRːEDNDPDVDWWDɴGRː
7 2志戸桶 0 KDQDNRːʔRNNDɴnʲi PuɴNDPDʨL^PXɾDːWDɴPXɾDːWL`
7 2志戸桶 K KDQDNRːʔRNNDɴnʲi PuɴEDNDPDʨLPXɾDːWDɴ














7 5荒木 2 KDQDNRːʔDɴPanʲi PuɴNDPDʨLPXɾDWDɴGRː
8 0共通語 ་⪅が　くれ䛯　く䛩䜚䜢　䛾䜑䜀　䛺お䜛䛰䜝う。
8 1小野津 0 ʔLɕDVDPDŋa kফuɾLWDQXVXLMREDQXPɪEDQRːMXGGR
8 1小野津 K ʔLɕDŋDNXɾLWDQXVXLMRːEDQXPɪEDQRːMXɾRː
8 1小野津 2 ʔLɕDŋD^NXɾLWDɴNXɾLWDQX`VXLMREDQXPɪEDQRːMXɴGRː
8 1小野津 7 ʔLVDŋDNXɾLWDQXVXLMRːEDQXPsEDQRːMXɾRː
8 2志戸桶 0 ʔLɕDŋDNXɾLWD^ɴQX`NXVXLQXPɪEDQRːMXɾRː












8 4中里 0 ʔLɕDŋDNXɾLWDɴNXVXɾLRːEDQXPLEDːQRːMXɾRː




8 5荒木 2 ʔLɕDŋDNXɾLWDɴNXVXɾLQXPLEDːQRːɾXɴGDɾRː
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9 1小野津 K ʔRNNDMDPLɕLMDNDLPXɴKRɴnʲa ʔLࡺL
9 1小野津 2 ʔRNNDMDPLɕLNDLPXːKRɴnʲa ʔL儕DɴGRː
9 1小野津 7 ʔRNNDMD^PLɕLMDPLɕD`NDLKRːɴnʲa ʔL儕DɴGRː
9 2志戸桶 0 ʔRNNDQRːʔLʨLEDNDLKRːLPXɴɕLɴnʲa {ʔLࡺDɴʔLࡺL`
9 2志戸桶 K ʔRNNDQRːʔLʨLEDNDLKRːLPXɴnʲi ʔLࡺDɴ
9 3上嘉鉄 0 ʔDɴPDːMDLʨLEDMHːKRːLPXɴkফaʨLʔLࡺDɴGRː
9 3上嘉鉄 K NDːʨDQRːPLɕLMDNDʨi kaiPRnRnʲi ʔLࡺDɴ







9 4中里 K ʔRNNDQRːʔLʨLEDɡDʨLɕLQDKRːLɴnʲa ʔLࡺL







70 1小野津 0 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWDɴGRː
70 1小野津 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXVHɴVHːnʲi ʔRːWL
70 1小野津 2 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːQL^ʔRːWDɴGRː^ʔ
`RːWDɴ` ʔRːWDɴはRх ːWDɴːとも。
70 1小野津 7 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWDɴGRː
70 2志戸桶 0 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi {ʔRːWLʔRːWDɴ`
PLʨLࡺL੊दভढて話しञと
ःअ૎गにऩる。
70 2志戸桶 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi {ʔRːWDɴʔRːWL`
70 3上嘉鉄 0 PLWʨL࢒HːɡDNNRːQXɕLɴɕHː^WXH`RːWফaɴGRː
70 3上嘉鉄 K PLʨLࡺHɴɡDNNRːQXɕLɴVHːWXʔRːWD
70 3上嘉鉄 2 PLʨLHːɡDNNRːQXɕLɴVHːWXRːWDɴGRː
70 4中里 0 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi {ʔRːWDɴʔRːWLʔDːWDɴ`




番号 地域 班 共通語文 備考
70 5荒木 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWL
70 5荒木 2 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi ʔRːWDɴGRː
71 0共通語 䛺䛻䜢　㈙おう䛛。
71 1小野津 0 QXː^MREDMXED`KRːɾRːND
71 1小野津 K QXːMRːEDKRːɾRːND
71 1小野津 2 QXːKRːɾRːND
71 1小野津 7 QXːMRːEDKRːɾRːND
71 2志戸桶 0 QXːKRːMXNNDMDː
71 2志戸桶 K QXː^KRːMXNNDKRːLNND`
71 3上嘉鉄 0 ^QXːPXɴQXːGLɾX`KRːRːkফa.
71 3上嘉鉄 K QXːKRːNDMDː
71 3上嘉鉄 2 QXː^KRːLMDːKRːRNDMDː`
71 4中里 0 QXːKRːMXNND
71 4中里 K QXːKRːRND
71 5荒木 K QXːKRːRːND












ka]ukRnuWu Wফi儖XʔDVVDːMRːEa KanakRnʲiPu KRːWL
^NXɾLɾRːNXɾLɾDɴEDMDː`





























73 1小野津 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLࡺD DɡXはઞॎऩः。
73 1小野津 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕL
73 1小野津 2 ND]XNRWRKDQDNRːGXɕLGRː
73 1小野津 7 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRː
73 2志戸桶 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLQDWLࡺD ནはKRːEsː「௵टठ」とも。
73 2志戸桶 K ND]XNRWXKDQDNRːKRːEsː sːは音がँःऽः。Hːにも。
73 3上嘉鉄 0 NDࡺXNRWXKDQDNRː WফiGGuɕLGRː WফiGGuɕL「৊गফの௵ट
ठ」ء
73 3上嘉鉄 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕL
73 3上嘉鉄 2 NDG]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRːMD
73 4中里 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLɴʨDːGRː
73 4中里 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRː
73 5荒木 K ND]XNRWX^KDQDNRMDKDQDNRː`GXɕLGRːMD
73 5荒木 2 ND]XNRWXKDQDNRː^GXɕLɴʨDːGXɕL`GRː
74 0共通語 ⰼᏊは　㢦が　䛛䛒䛥ん䛻　䜘く　ఝ䛶い䜛。
74 1小野津 0 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDːnʲi juː nʲiʨXLMDː
74 1小野津 K KDQDNRː儖XɾDŋDʔRkkanʲi juː nʲiʨXL
74 1小野津 2 KDQDNRː儖ফuɾDŋDʔRNNDQLʔLSSDLQLʨXL 儖ফuɾDはʨফuɾDとも。
74 1小野津 7 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRkkanʲi juːQLʨXɴGRː
74 2志戸桶 0 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː {nʲiʨuinʲiʨXɴ`
74 2志戸桶 K KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXɴ
74 3上嘉鉄 0 KDQDNRːʔDɴPDː^Hːnʲi} WuɾDː WফiWuPuɴGRː KDQDNRQXWXɾDːaにऩढञの
दؚ共通語文॑૗ಌ。








74 4中里 0 KDQDNRː WফuɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXLMDː
74 4中里 K KDQDNRː WফuɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXL
74 5荒木 K KDQDNRMD儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXL
74 5荒木 2 KDQDNRː儖XɾDŋDʔDɴPanʲi ju nʲi儖XɴGRː
儖XɾDは౐ஆदははढऌॉと儖
ফuɾDと።୍化して聞こえる。
